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5  céatí^ps dQ pesetí  ̂ í)‘or bülto
' f: ■■ :'.; tí  ̂ ' , ■
'  ̂Mibrá b de Octu­
bre de 1904 se exportaron 10.355;b^- 
tps  ̂ d rezob de 7& céntimos bidtó^^ 
reéáudácií^ídííbió $et^de
],'lnvénci^,
! d? Andalucía y de
especiales
20 ík20S.
osas áe atto y ba^ raiéVe i^
B ^ ' t  /  ■'■ ' ' '% &ítad«nes de los ts l̂rínoles. 
luíibñcsmás^tii
Ífexp<),rtaci4n.: ' /V 
4  j¡ecoraendaR)09 #jsmt>licp no coftfundp tî  
líi B artículos pateftj^dos 'cpn Otras imitacionte
”  ¡dj¡B por álmtt^>fábricatites los ciiaiés.diístaw' 
iafto en bélfez^^ ' . ' ’ ;
i' tra n se  cátálüps- ilustradoŝ S: ; . _ '
^ f  jpabíicacién d^oda clase dé objetos de piedra 
® irtificial y graá^*
Depósitos i|í cementos pdrdan^ y ;cal«̂  hidrajĴ r
Ént élf més dé Ñol^iié^re 
cadpê l̂̂ o í 9Q4, sé é^péfí'aifpb 
áulips,! que a) Ujtismo píepiq 
céntimos de peseta, importan'7.558,50 
pesetas. No se ingresé ínás.qUé 2.680.
■ ' ' as que
Ífaltj§.^^ t̂t ".
 ̂jíníémás/ líaína la áteneióii entibé 
ingresos de esos dos meses una ano 
maiía ínexplicableí Si en Pctubre 
ílps 10|Í5S| biütos exportado» dier^^ 
u n , ingreso de 1.960 pesetas, ¿cómo 
en Noviembre los ÍO;078 bultos pro­
dujeron 2;68Q pesetas? ¿Gómo menor 
¡exportación produjo mayor ingreso? 
î Qué explicación tiene este detalle y 
loé otros que dejamos cpn»igoados?
Veremos quién y cómo se contes 
tá á esto. " V". ; ' . •
La sola exposición de esos datos
LOCALES
lia administraéiáttí 
a r b i t r i o s . f ^ ú m p r o s  o a  
taM^^'LasigfeiciiDiiéS^^y 
m o n á r í i í i l c o s .
Conste que ahora no somos nos­
otros, en nuestro inraodera0 sáám^^ 
hacer oposición-^como nos dijeron' 
los periódicos monárquicos—Jos que 
lanzamos tremenda» acusaciones con­
traía gestión ádministratiya de los 
conservadores en eluiüülcipio, ni los 
que propalamos versiones que :alien- 
ten la duda y lá desconfianza ue las 
gentes, soliviantando opinión pú- 
Wiea^ontra la administración dél 
Ayuntamiento, qcerca de la cual he- 
■inospedido insistente menté, y segui­
mos pidiendo, upa inSpecciéh
diga que aprovechafiios esta ocasión 
para entregarnos' á declámaeiOhes
efectistas. ¿Qüé iPayoT efecto que êl 
dé los hechos mismos?
Y los hechos: spp los qpé ponetnos' 
ante la opinión. ;
Después dé lo administrativo vie? 
ne lo, político.
ipai
■' 5 C E N T I
No se adMeú ŝpscripcíonés;
Redácción, AdÉ̂ É#acHSii y Talleres; Má?tlrés, tO y 1)^
W :sk j3 !F a iáT < D  zi-tiaaa.
M A L A G A
—i" '-Tf«ÍBaaisSBmrt*K3=a»i»’i i
i t o i H ' Q üíimes 27 de Noviembre de 190S jí) (’
sesipii que al fié y «1 «abo «Oi segiua.' Sólaf 8¡po
sigan ^queros, tráí^ííqíijBtáé ̂ rw á^ tran  
Alba y,8tt^ cadetes, sé^resahar la
pmiiMddéz; estos .iCstóntí^i Ni l l ^ i d ,  
con sus éscándatofi^ esúBfesadfta p ^
décbroao pneb^k^é^ M storobo
désóarádó;, ’áP 'MPmilíA
n é s 'a ^ P je p t^  cqn sjiq. caciquis­
tas cHi¿a08 del |rü lete , ■ perturbaron la txaa-
qnilidad de la- bomisión famosa. Fue 
necesario que la minória villa’iíordista en- 
ss ̂ ñaft,- y .umenazi|af ĉ ^̂
.inaíei^ t ó a ’(BÍé|el eajcM  ̂ íató-
m ie lM c íw e h d e g r a v p M .  t ' ‘
Y ' OOncMda su épica l$boi, bánquetea- 








de Teruel (el candidato derrotado es ,yerno-l "C' ®
dé DrSflj^8muado)fa^^ niááéá>íoaf|í'r9^^^
tro jos pliegues de Ja túnica., ' ,  ; lia, astuyí 
¿V qúé^áiáh % o ta f  Né'teimm^ 
pu^tpg, .y np quoda. Me^po
érnández Duro había reclasiado 
igsQ una crecida Cantidad, 4Uair 
ts6i cftmp: jpdeip!p?»eiótt por. 
usados eu su globo AereorGM» 
te ia cacería. ' v 
, t baria parisiéu,al, descende^^
01 ipáúáuté ceréa dle uíá’bdsqúé de 
io sumamente.peligrosa la ba- 
é t íte y ;  qué'fe^
, utomóvflv.^-”>  '
■ya muy deshinchado, pero libré 
e Ibs aeronautas, tendía á élaVárse 
empeñó en intentar unaáscéPsión 
lasibserVácipnes que sé le hicie- 
,íí Ito de lastre, y medio vacío,era 
sgi da la experiencia., 
ái^e estas advertencias don Al­
fonso; llégóíá entraren la barquilla y en- 
tpnce|: su^jmdautet viendo qpe las razones 






otrfihná'wos. ha^discusión del MenWje da­
rá lugar á que los^ elocúen^Jé  ̂ obtengan^* h 
éxitos ,de aparato. Be ésbozápn p^grá-' 
mafei¿i.déásí itpMenCias, J l
bate político degenerará en torneo. Y des-
esRués .há do ocurfir,
I Prff iíí ’il rtTÍ
pnesJ
Gomo ha diiÍ¿Íljdiéí^amente'én tái&Jdou' 
ceraaijlndários', y adelautarqe áila; inf^gnj*
la cúbiértá, por donde se esca-
_ la versión actual que pare- 
[tíipia á Ip féálUiéilte aconteci-j 
' .e .en qtte el ayudante des- 
|iié:al c.qer sohfe la barqui-^ 
to, épíi él gas qüe éé salía 
.pctóes, de asfixiar al rey. 
as (versiones sólo se pueden 
ftcip'de iutehtario y los únicos 
enW e descansan .son la  pre- 
en la cacería de Aereo Cím&
; _E éd  es, ahora incomódese usted con­
migo. Dispensa uno á un amigo el honor de 
venir ái leer élpeiáá^co en da compañía; le 
dúuuo¡ por su bien, un consejo, y encima 
fié disgusta.,¡Yo me tengo ia culpa! ¡Adiós!'
Y don Prudenció ¡mal rayo le parta! par­
te  escapado. : /
Crey^dO,qup,ya ppd# entfegariué á  la 
íecturá, ocupo m  aaiepto,y.^,! ¡ponl;¡pon!
- —Buenos ¿fias, vecínítp, ¡Ah, he iíéga- 
do en mala hora!
> -~.¡Ppr qué doña Db.carnátáón? (Ig; peBUj 
sionista de, al'lado.):
-r-Ppr que venía á  que, me dejara usted 
uu ratito Eíl PpPULAR,y veo que lo esta us­
ted leyendo; pero, .pn fin, ■ coniO usted es 
tan galante con las damas, me lo dejará y 
yo se ió‘devolveré en seguida.
—SeñÓra, dispénseme usted, vóy á salir 
y quisiéfá leer.’, ' '
—Bueno, hpmbrp,bueno. Ajligeré usted y 
aquí esíperO.' ''' ' '
Y doña Encarnación cOgé un sillóú y sp
deja caef’itesadahiénte. >
El múéblé cruja, y  yo dirijo hacia él una 
mirada compasiva, que soíprende la pen- 
siohistá.. ' ' ' . ' ,
-i-Hombré, no seá üstód miserable.
—Séfíora...
—¡Si. lo he yisíÓ' én sus ojos! Pprque ha 
crujido él sillón ya cree usted que está roto
lito íemimisteripsa de H&raldó ¡Qué tácafierial fei lo rompo yO le enviaré
trans- 
j(cida ppf 




Ié> ciérto .és que djáí Bugenici l|q£ttéXP. 
Rips nó se mupsjtra satifecíto! del puesto á 
que 16 elevara ea’Trdtadb dé Párís.'L a séiíü’ 
ambición, qué le hiciera capitular en el Sb-¡ 
,fiado, cuando la votación memorable dél
5 , .. _ .  .Xloncordatp^ cede su lugar á una desflusiótí
L as  d lti ih ás  elecciones m um cipa lés ^rofundai lGraii Dios! ¿Y ésto éfa la pré^ 
la s  h a n  h ech o  so lo s lo s  iaonárqum os.*^ -  ̂ ‘ ^
Pues bien: ahora resulta quev^
sidencia deJ.Gppaejp? jTán sólo estap Cosas 
se cosecha en la  poltrona? _, 4
Vive el gabinete; pero «ou vilipendio. 
Maura y sus cien ogros, ló perdonan la vi­
da, mas á condición de no ver en ellos sino 
sucesores y testamentarios, améu de acep­
tar su eolabóracióu eitlá obra dél gobierno. 
Sostenido arriba por las circunstancias,
gsí, ’áfiftíiar si
ó p a i^  «.ánoxioiés.
Béav cQpp>f4Í6f»v .apareRú 
tójlos preseutef gafl: sah ido 'g ji^d^  .bas-
Lo que sí nps atréveríamos á  asegurar, 
sin tempn de équ Lvocarnos; és, qué algo fiür 
ce^ó, y que al guardar tanto misterio, ese 
alilp debió ser al jo muy grave.
Algún día se s ibrá, , ,
r ío s  é lec td res  h a n  p re se n ta d o  unA 
p ro te s ta  d e  la  e iecc ió h  del 4,“ d is tr i­
to , p o r d o n d e  re s a lta ro n  elegido^ fin  
lib e ra l y u n  co n servado r.
P o r  otra» p á r te  los e lec to res del par- 
jtido C onservador h a n  p re se n tsd o p ro - 
te s ta s  im p u g n a n d o  la s  elecciones de  
lo s  d is tr ito s  2 .?, 3.íf, .6 .®, 8 .“ y a**, p o r  
donde, sa lie ro n  eleg idos lo s  ca n d id a ­
to s  libé ra les .
Y á  s u  vez o tro s  e lec to re s  lib e ra le s  
h a n  h ech o  lo  m ism o p o r lo  q u e  se  re-
jáéréí á  la s  e lecciones de  lo s  d is tr ito s  |:pbyg[Q; g ¿ ’ elpremiado ppr Nobél,*vegp- 
5 p  Y;? y W  p o r d o n d e  t r i u n t o  en el teatro Español, ofreciendo al
cénservadO res. , . . . .:. .- ‘ abono diez catá^rofes por noche, ! .
T o ts l; .que, seg ú n  esos e lec to res  por que Ecbégaray, como sabrán nste- 
naonárqu icos, la s  eíéceibhes d é M ^ a -  des, tuvo la otra tardé un triuhfo fornúda-
i 'l '*
olas tiranas, caprichosas y pérfidas, de que 
hace machos, años es juguete la nave, espa­
ñola, vacila á cada paso, y retrocede me­
droso ante el abismo entreabierto.
Pero Montero tiéne un placer, ifp a  ale­
gría, que basta á indemüizarle de los pasa­
dos sinsabores. Los éxitofi oratorios (de 
Echegaray, son en cierto mOdo victorias
idfice así:
l i v u q u e p o h g á é n c l u r ^ ^  ^
. vecindario tiéne derechó á ' sapér 
ion ja naayor exactitud, puesto que 
e sus intereses se trata. .
Ahora son los propios monárqui­
cos quienes se lanzan unos á otros 
gravísimos cargos V tfehiendas acu- 
saciones; y hay que confesar y recc|- 
nocer, sin que en ello -nos gtóé n^-
á usted uno mjO.
' —Muchas gracias.
Y éstas escenas, señor repí-
tenlhastW el infinito! T  ¿dónde me deja us­
ted'qi^e^la otránoché; cuando éstábá áéo's- 
tado, siento llamar á la puerta con golpes 
un ppeo más que regularas?
Creyendo que se trataba de uu incendio, 
me tiro do la cama, despiérto á la familia jy 
mientras ésta se viste apresuradamente,
sin esperar á que la c r ia ^  estuviera qu 
disposición de .salir de sü.cüarto, .corro á lá 
puerta y pregúnto anoiosó:
jS tté  gorra.
—Soy yo, que me|mandá mi señora para 
queme dé,usted el periódico.
—Pero, hija ¡á estas horas! ¡Di á tu  ama 
que ya estamos acostados^ Además no ten­
go el número de hoy.
—Me ha»’ dicho que cualquiera es lo
Al llegar áAa 1 edacción encuéntro iSobre 
iüitmesáde trábí joiuna^ u  sobre]
«Seíí p ii Annioot 
' ''''' ' .Presente.»
,2á~en su totalidad son falsas, amaña»- ble. Habló de ios preBupue8tps, ,y 4e8lum- 
’ ® ' bró á los diputados cóu él brillo de sus me-daS,íléÍgáléS; fití̂  liOrrbr:
¿Y h a n  le ído  'uS tedés. "*?* ~  •. Via lád T^n-a acogió SUS frases, redondas, pulidas, llenas■otros hemos escrito acerca^de las ma | » - j. ««observaciones profundas, de datos no
la s  a r te s , lo s  a tro p e llo s  y la s  tu p in a - Lo^ocidos.. Y nuestro Congreso, estupefac- 
lo s  m onárquieosl^^j la lección de algún
cu a n d o  H an lu c h ad o  c o n tra  los re;^| Máspero, bucéador en ios misterios de la
iün tanto sorprendido, porque yo recibo 
pocas cartas ,áími nombre, y ninguna á' mi 
pseUdónMio, abré la misriia'y íleO:
«Señor Anniopt: Difipense la libertad que 
se tuina y la molestia que puedá 'causarle 
úú  padre de familia qué ée encuentra al b ^  
de de la sepultura,-puesto que él-díá nietíro 
pensaidoT-me s i t ó  la tapa de los sesosL» 
üM Itegaí a p í i  éúbr sór-
présa sube de punto y noto que la manó 
con que sc^tengo la carta me tiecábla 
poco más dé lo ordinario. -OOntinaa ieye».Ar..r._.---- . ■ i ^.
«SLífinnípoí; mp pegaré un tiro porque
misnH0.
] —Pues dile que compro papel higiénico, 
que es muy bueno, y me deje en paz ¡cana- 
no!
Y aquí me tiene usted, señor Annioot, 
que, ó dejo la súficripcíón, ó me veré pre­
cisado, como antés digo, á suicidarme.
' ¿No podría usted hacer algühá cosita so­
bre eí particular á ver si mis vecinos se dan 
por aludidos y cesan de martirizarme?




c   l c t -------------------
pupuhlicanos, para arrebatados elUnÜgüedad ignota; aprendió una cosa 
triunfó? Pues todo es suave, dulc^ y j va: Que Ca«» mató O pero ^  ,^aio a
YáúiáN YináJ.
evidenciada la  péSiina, la  d sp lo rah le , 
la escandalosa g es tió n  a d m in is tra tiv a  
délos pcd^er^adoreB  e n  e lg i^ q n t^ -  
miento, y éspecíáliheutiB, ̂ .h q u e  d  
refiere á  jo s  arbito ips; de  M ercados, 
Carros, y D eseado. ^
G uando-en e s te  p e rió d ico  se- empe^ 
zó á tra ta r  de . la  a d m in is tra c ió n  de  
los arb itrios , sp  l|eg ó  ^  p o r los
amigos del á ica lde  co n serv ad o r, que  
por el a fán  d e  h a c e r  c a m p a ñ a  de 
oposición s is tem á tic a  acog íam os h ^  
ta la calum nia; se p ro p u so  eii cam iho  
que el A yun tam ien to  n o s  lle v ara  A nte  
losT ribuhales y, c lá ro  es, n o  nos,llevó  
por que n o  p o d ía  h acerlo . ■
Hoy^áen to d o  caso . Si aque llo  e r n  
c a lí t íp á , A sta parte d e l a c tu a l a lca i­
de, dé lo s  ac tu a le s  conceja les  m m is- 
teriafés que; con n ú m e ro s  u  la_vista,
I han dem ostrado  q u e  la  rec au d ac ió n  
-por a rb itrio s  so b re  lo s  t r e s  Conceptos 
indicados, h a  te n id o  ^uh^ á^^ 
considerable e n  beneficio  d®) e ra rio  
municipal, co m p aran d o  lo s  m g reso s 
délos m eses de
y N oviem bre d e l añ ó  ác tn á l,C o n ig u a ‘ les m eses de l a ñ o  a n te r io r  d e  la  ad ­
m inistración de  lo s  conservadores^  
Com o p ru e b a  y e jem plo  de  e s ta  de 
Ilustración , v am p s á  e x a m in a v f  QJf 
Mente, p a ra  q u e  el púb lico  se  fije, la  
recaudación del a rb itr io  so b ré  la  ex­
portación de  pescado , q u e  es, .por lo s  
datos a p o rta d ó s  en  la  se sió n .m u n ic i­
pal de an teay er, e l q u e  ofrece m ás 
dudas y pnóm alías-
com edido  co m p arán d o lo  con  io s  té r - | sttmaírre. 
m inos e n  q u e  e s tá n  re d a c ta d a s  l a s |  4̂ ,
p ro te s ta s  de  lo s  m o n árq u ico s  acu -l .Madrid N̂ íViembre 1905. 
sá n d o se  .u n o s á  o tros. /  I
L a  p u b licac ió n  de lo s  e s e n to s  pre^ j 
s e n tad o s  a l A y u n tam ien to  ím pug- 
rian d o .las  elecciones serí*  n tia  cosa 
c u r io sa  y edificante;.
es rnsfuanllüíle él suplicio á.que estoy con 
Úenaíó desúé, que tuve la idea de suscribir­
me ájperiódico en que ustqd úsdribq.)> 
¡Cs^amba! El,Popula», y el sificidip... 
¡deqipiosl ¿qué será eso?
Sigamos:
aac
«Bsjpl «¿Lfio,, amigo # íp ,  qufi tengo Varioi 
veciúós á quienes agrada extraordinari»-
Se lo ruega su afectísimo, Niemor 
rragueva.» ' ' ' ' ■' ’
1ispa-
se desprende que sor Patróciúñio no es uña ” 
perturbada.
Podrá sufrir, si acasó^y muy leveménte, 
una manía, ún delirio de persecución, y su 
vida de constantes temores lo justificen ple­
namente,
' H a b la n d o  eoB l a  m o n ja  f u e n d a  .
A un redactor de nuestro colega el He­
raldo le ha dicho lo siguiente: ' ;  >
Yo siempre he tenidb mi conciencia 
tranquila y mi cuerpo saoo. He procuradp 
no faltar á Dios-, poniendo en él mipensfc 
miento y siguiendo al pie de la letra tod,ll r  
sus máximas. Á-
Duermo bien, sinrem ordii^ntosquem e rf* 
desvelen ni inquietudes respecto á mi con- ' 
ducta, que es la de una verdadera sierva del ¡ 
Señor. '
Ni antes ni después de profesar he come- . 
tido pecgúo algimo del cual tenga que arre- , 
pentirmerSoy tan inocente i  digna del Se- 
ñor como puede serlo la mas pura de las '' 
mujeres.
Y si hablo así es porque también en el ,
convento se me mortificó en ese sentldp 
cuando se tratallllde hacerme repugnante y ,, 
oúiosa á los ojos de las hermanas. Por no ‘ 
perdonar medio de avergonzarme corrió la 
voz de qué mi vida de soltera, antes de in­
gresaren la monástica, había sido borras.» 
cosa y aventurera, una vida de vicio y crá^ - * 
pula, que sabe Dios muy bien que yo no he ‘ ' 
conocido. ¡Ha visto usted cuántas infa- i 
mías! ■ ' ^
Precisamente si me marché"del* puettlo 
donde yo estaba sirviendo en la proVineia de  ̂
SÍgovia,fué porque allí no podía cénfesáriy ' 
comulgar todos los dias. '
Y luego, dentro del convento; Sólo he pro- j 
curado cumplir con mis deberes religiosoé
y con el cargo que se me confiaba, trabajan- -- 
do desde el primer día sin descanso y cpm- 
pletaipente alejada del mundo, donde no' 
tengo á nadie que se interese por mi salud^’.í 
más que mi tío, el canónigo de la.. Colegiata 
de Covadonga, de quien solia recibir algu- " 3 
nos donativos en metálico los dias de su 
santo y ei mió, para que obsequiara á las.;! 
hermanas. ’
¿SjB escribían ustedes? í <. r
No, señor. Yo no podía escribirle nun- - 
ca, pprque ip tenía prohibido. ’ - ;
—Ñntonpes traerían el dinero otras per- ' 
sonas... . »
—La única vez que vino fué al vojver de - 
la última peregrinación á Lourdes. Me vi- : 
sitó en; el convento y me entregó un billé- 
te de cinco duros. Desqués me mandaba .' 
algunas cartas con dinero en letras del Gi­
ro Mútuo; pero venir, no venía nadie á ver- 
me¿‘ ■ ■
—¿Y sueñi» usted por la npdihe con los 
tormentos?
—¡Nunca! En el convento cerraba la 
puertá^de nh celfia con el e^Tsojo, al que 
ataba únp cinta para más seguridad, y me , 
dormía sin pensar en nada ni soñar en lOs
Bien. ¿Y^jué hago yO que pueda Súrtir éft! toj.ij êiijtos. Siempre he. dormido y comido
efecto que /apetece el bueno' de ESpárrá-1.3544'..:----
güera?
¿Qué podrá mi pluma, pobre pluma mía, 
contraria afición, innata en la 'm&yoría déo iIq VyiiáffaáAO— M̂|nr,T
Pero como és fuerza coiñplaCér á u o ír^ i. 
cánor, cojo su carta y ... ¡á las cajas con 
ella! ,
, Annioot.,
L i e  i ^ s ’ a i j m s e
^ Pero el asunto de la impugnación; 
tieiie más miga de lo que parece. _
' líos cónséi'vádoi^és, úom
nutación p*o,vincial tienen mayoría, 
abrigan el propósito de ,qpe sfi| im­
pugnaciones stKtút m efemu qe que, 
por lo mpnpS, ios cóncejales liberales 
electos no puedan: entrar en fuftW  
nes en Enero pró¿mo, io4a vez qtie 
la Dípulación .ño aprobará ^  aeta^ 
j hrmandó expediente qii  ̂ 94®
lasar á lá resolución d.él ministro.
Con esto y con, devqlvéy también 
de la Diputación sin aprobar el pre­
supuesto municipal, los con^rvadP." 
res piensan tener en jaque a tes 4- 
berafes, y de ahí el empeño yla  hé- 
cesidad del Sr. Padilla de suspender 
.0 antes posible en sus funciqjif'' 
los diputados provinciales conse; 
dores, que forman lámayqría ̂ n esta 
Corporación. -
El lío político, como se ve, no ile 
va en zaga al administrativo,  ̂  ̂
Ésto justifica la gran espectapÍ®P 
que háy en él público. Confesemos 
qué la poifticanionápíuica eq,l^ lo  ̂
caÚdad es sumáinentó distraída y... 
lo otro.
Heraldo de Máúria, en su edición del 
ú ifa s  deJipróximé püSüdp Octubre, publicó 
lo qué vamos á tráñécribir:
'■ « U n a  n o t l e l a . ^  Desde El Escoriql- 
¡►récibiiñosi eÁlá mañana dehóy un minu- 
¿ciosQ relátpjde algq muy importante que 
♦ocurrió' ayer, durante las pperacipnes de
¿áeite Ja  lectura, .pero, que, no leé gusta ni 
chi^Ú eeem bpJsái Ja -Resp que puesta, la
SUSp^pciÓfi. ■■'iv , ■ ’í ' . - '
p M  dicha caula; los t |le |,  ypemos hap 
ca iápobré  mí; como gorriones sobre pl tri­
g o , m e  d ^ a ú ú l á sol ni á sombré, co­
mo vulgarmente se dipe. í br .
Appnas amanece, ya. estoy oypndp llamar 
á 1̂ 1 jperta.
•—l i y  yo (iá doméstica dél porríJn dél prN 
menmlpY, que. m,e, mapda nii spúpritp para
ver sThá iéidpuét^Ú ya pl perióúic^
que áijú^no ha venido, que repare 
en miaÍBon ia|.}^Pp |iénp |,cuw tp. 
-i^ueho; mfthaVÓ#^^ fiiie «Ji A'ti íaníriÁrnAlrk ftimniló ven-
»númwo,
♦háñdéz , , VV VPrelcihdimós de íüsPrtar el reja^to, de 
♦cuya' áuteütieidad éstámos ségüros, por 
♦consideraciones de índole especial. Baste 
♦saber que algunas I^rep“f t  fiúe presen| 
♦ciáron el |ucésppieron|K' éste en. los pri-
♦me^S n m á én tp íg ra n d ^p rp ^ rc ^ ^^  ^
»Por fortuna éélas quedaron después rg- 
^ducidas á térmiuos menos alarn^antis^^y 
♦nó decimos ipás |tará dificultar de mn- 
♦gún m o # Ja s  ácl^árá^éneé qnp ácasp .ha- 
fgtóidé íqsúcedido quienes tienen medios 
ello.»
^ ^ p p  de marphariSe pigp p p v o s gplpe- 
citpl en '|a  pnptto* v
Gemento “HERCULES,,
D B  F A B R I C A C I O N  A B B M A N A
Detalles: Granada, 61, prai
La fuga de la monja
divínaipsnte, a IJios g^cias.
¿Y ppr qué a ta b { ^  ciutp al picaporte? 
-Porque ya te m ía le  me sorprendieran 
y aplicaran los castigos de que había oído:
Se ha dicho que no era esta de ahora la 
única religiosa á quien se pretendía casti­
gar, sino que ya hubo otra sometida á los 
tormentos del calabozo.
Parece que, algo de esto Ji» debido indi-, 
car en sus declaraciones lá. hermana sor 
Patrocinio, porque, | Í  obligarle á refrescar 
la memoriáj'citó el TOcíérro á que se, ¿pnr 
denó á una d-e ja s  refigiosas del coro po j  pj 
delito de áar voces durante los oficios reli-
B a  paB  d e l  c l a n s t r o
La historia de Sor Patrocinio va poco 
á poco cómpletándose pon nueyos retazos 
lleñbs dé interés.“tía monja cuenta episo­
dios á niediúé qpe vp resueilándolps en 1» 
mémóriá: y lá seca,'lá düra, 1» melancólica 
,1a desesperante vida del convento, ni sospjs-
giosos. ,  ̂ ,
, Aquella desventurada estuvo pnos diez (y 
meses encerrada en el calabozo, sin comul­
gar ni pir misa, ni ver la luz del día.
Becuerda que durante este lapso de tiem­
po' la corista encerráda|fué la comidilla de , 
toda la Comunidad, y en todos los corrillos ] 
y lugarps del convento se hablaba muy mal ‘ 
de ella.
Aqjiél hecho, si há existido, como afirma '
chnba por los que respiramos el aíre áma-i debió producir gran efecto
ble de la libertad, aparece sangrando aniel ^  ánimo de ésta, aumentando el terror
nuestros ojos-asombrado». , ' I que sentía hacia la cárcel del convento,=que,.
¡Oh, la par, la calmadla serenidad_de los | cuartucho obscu-'
-Paz,
Nn es Páz: es un» muchacha bastante 
r e i ¿ P ^ ;  tercero, iz;
quiérda. .
'' ^ ce ip ap j^^é  n^é periódicó.
según ella describe, 
ro y lóbrego, sin respiración, con dos puer­
tas, que no sé abren más que para sepultar 
en vida á la que la Comunidad' cree merece­
dora de tal castigo.
M o n ja s  tn q á ls ld o ] r « s .- 4 .1 a s  q u e  
s a  s o r  F a t r o e l n io
juzgar por los relatos que de susj^deip- 
veátúras hace la enferma, son tres, ppr lo 
menos, las religiosas que fraguabái^todos
El relato á qué sé refería, y qpe cpmp 
sé ve ño llegó á publicar, era, ségúu se di-
.
En efecto, resulter segúh; tes 
stóos datos, que en e l^ es  do^üetur 
lite del año anterior, 10.355 bultos de 
pascado exportados prodújeron al 
éráilo municipal 1*96.0 
ehél mes de Noviembre 10D78 huL 
tóB ¿todujeron 2.680 ptesetas.
Pasemos por alto, aun cuando es 
un detalle de mupha importancia y 
debe tenerse'ihuy en cuenta, gu®
Don Alfonsó; que había salido la mañana 
del 17 en persecución de los globos que se 
elevaron á i  él Aéreo Club, logró 4 »  |lcan-
cé al aeróstata(ienominádo A4reo-Cluo, nu­
mero 2, tripulado por los señores Fernán 
tdez Duro y  Guisasola. . .
El globo estaba en posición critica, pueú 
á causa del tiempo daba grandes banda^Ot 
y h t¿ ía  ,peli@8a  de que se desgarraae pp.ntra
J ^ r e y  dásíendió del automóid&que í(| 
conducíAy^^núnánApsé. corriendo' hápi^ 
él globo%kálÓ *ÍuertementeUá ;cueida-guí|
Pues señor, ya tenetoés Congreso, 
largos y alguna vez borrascosos debates 
¿ 8  padres de la patria han convenido en
la exportación  4 ® pésepdo  P ro d u jo  | ¿Quién*dijo ^ e  había habite chanchullos, 
en e l m es d e  O ctubre , vúltimo ^ 3  fieaqqrados dé la  yolun-
pesetas y e n  lo s  q u in c e  p rim eros, d ías L , ^ t r a i u m n i a s  viles, lau­
de todas sps actas
Me Noviembre actual 'p^8,—-lo .pual 
aeusa un gran benefició con el ^m -
bio de administración,—para ahon­
dar más en la recaudación de dichcm 
dos meses del año anterior 4® te áu- 
ministfación conservadora.
Todo Málaga sábé que el Ayun­
tamiento acordó imponer un árbitrio 
de 25 céntimos de peseta por cada 
bilógramp dé pesca4o que)»sé expor­
tase. D espués, sin que nosotros sepa-
* ...r 3? i\:F--r U'6 !
vo-
tad del pais élector? ¡Calumnias yh , . 
zadas por algún tespechadó, á quien el
to nopülár ne¿ó tevoresl :
i J  comislóii correspondiente, di6 ptuetas 
4 ' 'úóonteí»»*® digna dé ¡todos los elogios. 
'sOue iracundos candidatós acudían á;ella
- S U n i o  documénloe notsrialss, alcsü-
Kusdores de cohechos inftníiost iV  quét 
La nalabra coima, exhuifiéda at 
partidástas de Centro America
tre nosotros antiguo y noble ab
z u r u p o á é l e a o r a l ^ i ^ ^  bátiem
claustros! ¡Oh, la duleé existencia ífin te­
mores, fatigas, ni preocupaciones de las 
máñsás éspbsás déf Señor!... Si habíaran 
los réciós tourós dispretos, las espesas re­
jas y iás altasJapias mudas, ¿cuántas con-; 
dénás te  locura jloyérian, semejántes en to- 
db á. la que há amenazado á Sor Patrocinip?
Está póbré mujer, de espíritu corderil, tí­
mida f  corta de luces, conmueve por la re­
signada sencillez que pone en sus palabras. _______ ___ ___________
Narra espantada sus tortnras, defendiéndo-l Spr Visita-
nana trae me se, sin acunar jamás, sin Melos n i rencores, y Sor Esperanza, las tres madres á
-rDiie aue no puedo dárselo porqué aú n já  pesar del horror dé lo que narra. jqienes ella sorprendió en algunas ócasio
n o ^  vemdo ' ■ • I N o e s f  *  io e » .—Lo q u e  lefi^ SOí? P a - jn e s  hablando reservadaipente sobre dicho
. ' T u c a  á s o r  sae^mento do c e d a  ,ue  
viene otro más hstm D. Félix M o]^o, el medico que as is^  ®-.I inició el castigo de desnudarla ante la Co­
le to  Júnala leer el periódico muy témpranó.lSor Patrocinio, no puéde |ú n  diagnosticar I y acotarla con un palo, que asegu-
® Pnp8 hnám ía tú  papá haría bien en I seriaménte sobre su estado mental, I ra Sor Patrocinio haber visto.
i> í I EÍ Sr. Moreno ha charlado vari|| veces I El castigo pareció á unadelas tresde- 
V á poco reciba El Popular. |  con lá monja, apreciando que sq iÚ.íeh«e»Mmasiádo,grave y denigrante, y ppr eso,dice 
' eafás y cuandoaun'nohe-pa-lciánóesmüybriUante. SorPâ ^̂ ^̂  ®s|sor P a t t o io ,  qué no se llevó á la  prac-flodelartículO de fondo, ¡pon! ¡pon! ¡pon! I tarda te  comprensión; pero no da muestras ,
do del arucuio a , ii» t* ¡ deséquilibrio. Su torpezp es Ja torpeza I así y tpdo, en cuanto la, ^interesada
de todas las criaturas cortas úé alcances, I sorprendió lá conversación, un día que de® 
eipRrntécldaúpórlárgos años dé reclusión;* - - , .
Nada en 1| monja, ni sus palabras, ni sus 




-—Abrá usted vecino. ' .
—Hola’t e n  Pináencio ¿qué hay?
—Pues3-m^a, que vi Uégaral repartidor 
' Yoy á casa del vecino y leeré 
ódico. ‘ /
imbre; ¿vamOs áleér á la vez?
me.dijeií oí
S e lp é ó d i
^ é r a , p m l
la guia, ño tan pronto cpipo habiwan de­
seado Fernández Duro y su compañero. 
Con motivo dé esto álcese que hubo una 
i ^ a  al'te ñaolésta cuando lograron tomarestierra los aeronautas.
Tañíbiéú se dijo que el rey,Uevado del en-
Jamás ha sido aficionada á leér. E ste ,de- 
Va lófreo. VerAusted. Siéntese en es-1 talle la  juzga importantísiiüO el Sr. Morétío 
f ft flillita baia* yo me acomodaré aquí én ly  todos los alienistas. Sabedores de que na- 
® e s ^ á s  a L .  Asi leeré por ^c im a I dá ablanda tanto la sesera como el excesi- 
esta que es ^ n s  «a-l yo jugo de libros. Pero Sor Patrocinio node ustéd. A Dios graciag no soy tegatb co­
mo usted.
de
J É l caso és. don Prudenpio, (me río yo I gigante tapie s^ nu^iiuiec», «uu 
la nrómédik áe 'áljguiiOs úombres) qué I da lá del g 'P  Caballero, por la
mnwAÁwiftdo en esta bulacíuita. I zón dé que no la tiene m ía  h
necesita que la bellaca malicia de ningún I que revista interés. 
toniA 011 hiNlinteea. como fné tánia-l TTst ínflietido térif me rió vo I gigante tapie su bibliot c ,  u  tapi 1 Ha i sisti  te minantemente y sin vio->>. . " I ̂  P.. > « ♦ - 4- . X..  11 1m mamaÍIIa __ -l*iionrrní1íHnri xr aín
tusiasmp tes®ner la c l ^ r á ,  viniendo a  caer debajo
vo estaba'muy cómodo en esta bulaquita. I zón c
 ̂ _»ái? Pues miró: parta usted el penódi-l más.
' ... j  -,_1» ....ímavo liaia vnl ‘ Sli
a teqido ja-
púés de comulgar y Oir misa se retirab» á 
su peída á cambiar ,de hábitos, pomo de or­
dinario, procuró buscar el palo y esconder­
lo entre el salvafio.
B a tif lc A n d o s e  a n t e  e l  Ju B cad o
Ha vuelto á declarar la monja fugada an­
te el juzgado instructor.
No há hecho ninguna nueva revelación
sencilla ra- jlencias, con toda tranquilidad y sinvacila-
globÓ, |:q ú á  ¿  aspirar el gas que ®® ®®^| 
paba por Iás válvulas del mismo, llega a
perfier el cpnocimiento.
® Ia te .ig e a te s .n l.
que esta versión era Inadmisible, pues ha­
bía grandes dificultades para que el rey, m
tiene én­
tr  s tr s ti   ^ a b o l ® n g | t o
n ^ Ú  élecipralec; 
mos por qiié é a u á á ^ 'h ré a  v irtud  de cosa ne au
aun haciéndolo intencionadamente, pudiera 
caer bajo el globo.
una noticiará título de curiosidad
publicó 
traduci­
da déhtearioparisiéu Le Temps, nufi dp cu-
vos ¿edaatores éstabá precisaméute PP El
Escorial e ld ia  27 de Octubre en que sé, v«-
«.n v mientra ustedle'e la  primera hoja, yol SUs Ojos no sehan posado m ás que so- 
fag o te  m S io  con la segúnda. |  bre dos libros: Los ueráadcs ciernas, re^a-
" Pero es cfue mi señora me encargó que I lo del buen canónigo de Covadonga, que le 
-P e ro , es que im,,. pecesita-1 re c o i^ d ó  su lectura por confortante y
na, y^B^Hempís.
Sor Patrocinio ha leído El Kempds, el li­
bro de la humildad, la espatanza y la resig 
nación..
«Y me encontré solo, como el pajaro en el 
alero del tejado.^
clones en todo cuanto ha manifestado en 
anteriores declaraciones, ratiflcéndoae en 
que. de ningún modo quiere, vqlver al con­
vento de las Góngoras.
no rompiera eí periódico
ba sacar unos patronos.—¿y usted hace casó de lo que le encar­
ga su señiwat Amigo mío, observo que es­
tá i^ é d  colocádo en mal terreno.
A ras señoras no debe dárseles gusto en 
nada. ¡Yaya! A éas mujeres ¡golpes y ma­
las razones!
—¡Don Prudencio!
—Nada, nada. Ya sé á  qué atenerme 
aquí en esta casa, tes pantalones lo Ileya
ñfieóia cáceria dé ^óbos.os p o r q iie  cau sas, m  tíu Vil tu u  triunfantes, rificó  a í  qe gion ».  ̂ i ttia está faltando!
qué convenio , n i s i ééte es  legal; se  3 m e ®  1® Dióe el periodista transpirenwoo que el]le  diga que me est
S ^ ó q u e  é l íinpüfe ite  fitera^ d e  d ila ta n ^  ^  i
*^®^a?^mdenci0 nermitame usted que! obse^íVaría duyante quince ó veinte días; pe-
L ,.a m g a d « ,u e d .lo s .a t , .< U o .y .l .e d « »
Cascos y adépnO,f̂
para sombreros de Señora» ' i  ^
Flores arti^ciaíes y pertemúria, ;
Yelás deberá á l,ñO, S y 2,50 ptel* j|hxa,v 
Se admite toda clase d¡é compocteua ¡te
abanicos y paraguas. t
_____ . ^ , MANUEL REBOLLO.—Compañta./3 '
¿Leyó estas lineas ella, él pájaro abando-1 1 ...... ..... . jt p líjm  4
nado y batido por la tempestodf I 0p6 sÍtO d é  A c e i % 0
Ella sólo di®® q®® teyd<el libro porque de-1 oíiva añejo y superior á  83 realÍ9¡iaiám2
cía cosas buenas. Iba, idem fre8cq,clasebnena,*ú 60 rs.
El médico crw que tendrá necesidad de [g^ gárantizá el pesó y calidad. r
M o lin a ; B a r lo a ,  2  












¡ desde áydr en dejpdsijto decav|)% yniper<  
^recer llamado d' Bemr á  deteiijj^dos^ c 
'merciantes en sus intereses; slPC^oveclio 
alguno para la capital. Aquél bélksimo pa 
raje de solaz y esparcimiento, paf|^¿llam ai 
d o á  desaparecer sin compensaeiod én los
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de Ja cabeza. 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
qifeacompaña álostrascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente iuoíensivo.
El mejor mícrobícida'^^jS- 
nocido contra el bacilo'de 
la CALVICIE|descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELA D A  y  demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de laibarba.
‘tii como 
se reúne 









. M DM i
Fi^paratoria para todas las Cm^reras, 
Artes, Oficios é Industrias.
. Fundada el aiio 1898 y dirigi(¿i por
® o n ^ t o n i < H ^ m 25 J i m é n e z
Málagaoqn MedaUade Pla­ta ^  1900 y de Oro en 1901.
Dibujo lineabl^ toda su extensión eu pá­
pentela, lavado y proyecto, ídem ornamen­
tación, ineoánico, figura, ,paisage, -adorno, 
perspectiva, arquitectura, decoración, tono- 
gráfico y anatómico.
Horas de clase, de 6 á 9 noche. 
álamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Casmo)
ia tarde
l e é É t .a S
Comisión provincial
Bajo la presidencia del Sr. Gutiérrez Bue­
no se reunió anteayer la Comisión Provin­
cial, empezando el acto á las cuatro en 
punto.
Asistieron los vocales Sres. Hartos Pé­
rez, D arán Sánchez, Medina Millán, Bivera 
Valentín, Hoscoso Martínez, Perez Hurta­
do y  Luna Quartin.
El secretario dió lectura al acta de la an­
terior, que fuá aprobada.
Acto seguido leyóse una solicitud del al­
calde y concejales del Ayuntamiento de Rio- 
gordo, interesando ser eliminados de la de 
claración de responsabilidad por el l.* y 
S.® trimestre de 1905.
La Comisión accede á lo interesado en la 
colicitad.
Apruébase la cuenta municipal documen­
tada de Benarrabá de 1906.
También se aprueba el informe interesan­
do del Sr, Gobernador civil prevenga á los 
alcaldes de Campillos, Anteqúera Alhaürín 
de la Torre y Almogía, que en el término 
de un mes activen la recaudación de sus 
ingresos y satisfagan sus adeudos por Con­
tingente, en evitación de responsáÍ>iliáa- 
des.
^ E s  aprobado el informe sobre remisión á 
la  Contrata de los
El Presidente del Colegio Veterinario dé la 
provincia de Málaga B. L. M. al Sr. Direc- 
ror de E l Popular y tiene el honor de par­
ticiparle haberse constituido el citado or­
ganismo que pone á la incondicional dispo­
sición de S .S .
José Lppez Sánchez aprovecha gustoso 
este motivo para ofrecerle, á  V. S. el testi­
monió de su más distinguida consideración.
Málaga 25 de Noviembre 'de 1905.
Agradecemos la atención. . i
p o m p o d ld a :—Como habíamos anun­
ciado en el tren correo de las nueve y vein­
ticinco marchó anteayer á Córdoba en unión 
de ^su esposa é hijos, nuestro estimado 
amigo don José Guerrero Torres, ex-rjefe de 
la estación férrea de Málaga.
Prueba del sentimiento, que la marcha 
del Sr. Guerrero ha  causado, fué la cariño­
sa despedida que se le  hizo.
Numerosas personas, amigos y subordi­
nados del que basta ahora ha sido digno y 
pundonoroso jefe de lli estación de Málaga, 
acudieron á darle el adiós de despedidla.
El señor Guerrero profundamente afecta­
do por esta manifestación de cariño, no te­
nía palabras para demostrar sil agradeci­
miento por tales muestras de efecto.
Nosotros que nos. contamos entre los 
verd.aderos amigos del Si|. Guerrero, somos 
ios primeros en sentir su ausencia de Má­
laga.
patrióticos fines de su creaéló] 
suponemos la Sociedad del. 
para tratar de este abuso, es de el 
Junta resulte animada con íá; p: 
la mayoría de los asociados,t< 
dos para evitar esa vergüenza, ] 
sistimos á creer haya podidopsel: 
por el presidente de la Juntav dé ttbras del 
Puerto.
A  l a  e á P o e l.-^ L a  polic^|: 
che á los puntos Safio, Osotú 
que se hallaban reclamados 
Juzgados de esta capital. If '
«Mil C o g n a c  G o n z á lo 'a l
de Jerez, se vende en todos los 
tablecimientos de Málaga.
D e p ó s i t o  d e  m i e l  d e
g o a a  al por mayor y menor.c ,
Aceite virgen de la Nueva fii^afia  de 
Puente GeniL
Se sirve á domicilio, Bolsá ,̂
C n P a  e l  e s t ó m a g o  é
MtomotíiaV de Sádz de Oc î
A e o l ln a - I ^ a z a y  véase 4;^ i
« E ilt iJo g n a e  G onzA lO É
dj& Jerez! deben probarlo loé in tá  
personas de bnén gusto.
b a p a t á s
Variedad enmodelos, dibujos y colores 
eta la  fábrica, Torrijós, 21. S e ia c e n  á la 
medida para empleados de todas clases, 
garantizau(|o que en forma, calidad y p re - ' 
cío no hay quien compita con esta casa.
: Torrijos, 21 (frente á  la  Ouohillería.)
lUüHis 0 sEm oM m ó D m  tisE
VENTA: A. Mardwtejo; L a Estreála; ¿Plata. Meim,ys y  Pe?
Pintora, Barnices, larriie P i ^ ^ ,  A p :
im O G D im A  ^63, k ^ G A  t
EstablecMeDtodtqDineallaypaqaeteiia
J o s é  l a u q u e
Extenso surtido ,en medias y  oaloetines,
)rfnnfiArfii. iiioiiAfArfiiLtiÍArii«. nflVRÍiifl.nAn.
J o s é  l a u q u e  f l H I P n r i  Carburo de calcio y material completo para instalaciones de alumbrado
calefacción por Gas acetileno,4 ^
perfumería, juguetOTía, tijeras, navajas,^on^ | M E D E L í.—Electro-motores, lámparas y anatmal«de inlitMaciones eléctricas 
qbillps y cubiertos de todaj clases; ^odo á | M E |> E L .—-Máquinas herramientas para labrar maderas y metales.precios muy reducidos.—Oompañfa, n.® 20 








> y jaboñesóí 
en la DROGUERIA MO|
AVISO,—Si no quiere nstefi eftar chivo 
use el CEFIRO DE ORIENTE DILLOé E l 
qtie es calvo ó se le cae el C9,belllo e8*‘por- 
qne. quiere. (Véase el anuncio en á.* plana.)
E S T A B E E C I M I E N X O v
■ .: • ',DK ■
A i o t o n i o  M a p m o l e j o
V ' Granada y Pasage Heredia 
Grandes surtidos en Qnincalia,bMércerfaji 
Perfumería, artíoulos'- de Fantasía, Boas y 
Cuellos de p iel y‘ pluma. Zajpatos de abri-r 
gos,Calzado de goma,Tinturas para el oabe-. 
RO. Depilatorios y rulos de Crepé metálico.
M E D E JL .—Motores de Gas y generadores de G^b Pobre,
M E D B jL  ..^Billares, naipes, dominós, cafeterías y artículos para Casinos v Hotelab
SanJuatide ios Béyég,̂ |2 y i4.—Málaga
F, Masó Torruella
G R A N D E S
A v l z o .—Rogamos á don Cristóbal Vi­
vas Santos se sirva pasar por' esta redaC' 
ción para un asunto que personalmente le 
interesa.
X ]* á s lz d o .r^ H a  sido destinado al Ba­
tallón de Chiclana de guarnición en Ronda 
el primer teniente que fué de Borbón don 
Emilio Martín Criado.
M z n l f e z t a c l ó n  d é  d d e l o .  Ha
causado general sentimiento en Málaga la 
muerte del antiguo adujinistrador de ñucas 
don José Padrón Arteaga, pérsona que go­
zaba de merecidas simpatías. *
A  la viuda é hijos del finado enviamois4a 
más sincera expresión de pesar;
E l g á  e n  B e r i z o j ó ñ .—Se ha recibi­
do en el Gobierno civil acta ¡certificada de
1 | la elección de nueva Directivá de la Liga
enviados por los alcaldes de Sierra de Ye-I de Defensa de los intereses locales de Be-
guas y Coin.
Se autoriza el ingreso en la Casa Expósi­
t a  de los niflbs Josefa Lara Sánchez, Ma­
ría  del Carmen Moreno Aranda y de los ge­
melos Alonso y Manuela Molina García.
Smiciónase c l  ingreso en el Manicomio de 
la s  dementes Ana Diaz Domínguez y Mana 
Gutiérrez Aranda.
I  ¡Leído el informe sobre la faga del Mani­
comio, del demente Redro Navarro López, 
pe acuerda interesar del señor Gobernador
del dicho
noaján, para 1906.
La nueva Junta ha quedado constituida 
en esta forma:
Presidente: Don Ramón Medina'Martínez.
VicMresidente: Don Juan Barranco Le 
b ró n ."
Vocales: Don José Corrales Lebrón, don 
Salvador Núñez del Valle,, don Francisco 
Becerra Sánchez, Aon Miguel del Valle Sán­
chez; don Francisco Perea Agnílar y don 
Manuel Corrales Gómez. ; ,
Tesorero: Don Juan AguUar Sánchez.
Contiene la m ejor l e c ^ ij^e vaca
Alimento completo ¡.píUThlpiños^él 
p e rs o n a s  d éb iles  y, convRilecienC '
. Precio único : P*“  1.7i
Espectáculos pábilco^
__, tjiameu recamo sonreí Vicesecretario: D. Antonio HarilloAimi.
formación de expediente ;de posesión social fiar. ®
de la alienada Mariana Aldana Escobar y de 
su padre D. Pedro Aldana Cobos.
Es aprobado.
Se acuerda pase á Contaduría el informe 
sobre la reclamación de la Intervención de 
intendencia del 2.® cuerpo de ejército, de 54 
pesetas que resulta adeudar ei Hospital de 
Ronda por estancias militares, en el año dé 
1896-97.
pheda sobre la mesa la solicitud de los 
médicos honorarios agregados al Hospital 
provincial, D. Francisco Ferrer Guaro y 
D. Manuel Caraballo, pidiendo se les con­
ceda rémuneráción por los servicios que 
viene prestañdé, como en años anteriorós.
Acuérdase renunciar á la competencia en­
tablada con el Juéz instructor de Gaucín 
que^msíSte en declararse competente en la 
causa qué instruye al alcalde y Junta re- 
purildora de Gortes de la Frontera por su- 
pnesta falsedad en el repartimiento de Con- 
sumbs.
Y últímamenle nómbrase médico de la 
Hijuela de Ronda á D. Ramón Izquierdo' 
D iéz.', I
Nó h  ihíéndo más asuntos de que tratar 
se levantó la. sesión.
l i z b r a  e n  M á l z g z .—El senador sé- 
fior Labra que ha ofrecido venir á Málaga 
p r a  la velada necrológica que dedicada á 
honrar la memoria de su inolvidable direc­
tor don Pedro Gómez Gómez .celebrará la 
Sociedad Económica de esta capital en el 
mes de Enero, será invitado también á asis­
tir  en la misma fecha á la apertura solemne 
de las clases nocturnas que inaugurará di­
cho centro. ° ¡i '
T e z tv 'o 'B r ln o l j^ Z l
El solo título de la obra entrenada háte- 
anoche en este coliseo, Mála^h Exposición, 
revelaba claramente el propósito,despAutor 
ál escribirla, ásí es qué nos mspüéim¡Íj^ A 
concurrir dejando en casa, como empedi- 
menta inútil, el escalpelo y demás útiles Me 
disección que usamos nosotros > loS criticos 
(passéz moi le mot) siempre ’i^ e  presencia­
mos un  estreno. v̂ -,.v n-'f':;-
Y conste que fuimós al J^rincipal espe­
ranzados y  gozoéos: esperai^ádos por me­
recernos entera garantía la  uUscmeióaMel 
señor Bellido, gozosos porque é »  .la clase 
de expectáculo que cultiva la compaMa de 
los Sres. Lacasa-Moñoz, generalmente co­
nocido por género óMco, preferimi^s las pro­
ducciones que se desarrollan eq un am- 
bieiÉe de luz, alegría y morimieúto á esas 
otras de la escuela melodramátída que po­
nen los nervios en tensión y producen con­
gojas.
Pero dejemos las digresiones y  vamos al 
grano. ■ . -  . Lv á '.
yOria de las revistas no hay que búsear ex­
posición circunstanciada, apropiado ÍEéBeu- 
volvimiento y racional desenlatíe., rtó 
¿Y para qfié?; si solo se trata dé uná 
especie de cinematójgrafó por dqndé^ésfi- 
lan tipos y ceracteres dé lálocálÍÍda%^gu.- 
nos bosquejados con felices pinceladáS..
Está, pues, bonfeccionádá co n |u^g lo  al 
patrón de costumbre. |  '
Juzgándola, pues, á bulto, dí^'mos que’ 
la obra responde cumplidamente á su fina­
lidad, que algunas escenas están bien he­
chas y  que los chistes en que
Se ha recibido urna nue^ 
va remeda en abrigos im  ̂
peno confeccionados para 
Señoras, modelos de última 
novedad y mny baratbs.  ̂
Extenso snrtido en artí­
culos de caballeros para 
trages y abrigos.
Alfombras, de grandes 
tamaños y en pequeño, de 
todas clásés y predios.
.M^nt^sde viaje, coberto­
reŝ  mantas para cama, to- 
q|iíllas> de punto y demás 
artículos de estaciúñ.
O-raíi J*ábrica dé Canias
para .lá
íBg ea artfécÉsa
para seiíoíary caJiailérú, eitenso-sar 
tidq ep alíoajíjiras, tapetes, yutej cha?V 
iti «̂^^quülas y abrigos 'para pipos. ’ 
coleceióa de abrigos pará ca,‘ 
bafees,H confeccionados á la última' 
pesetas. Además se con 
fecéípná toda clase,dp .trajes para ca' 
bálléro, á predioB mu^ econótoipo^.
(S IR V il BEU TMDEj
< ^dk ila
«  _ ..d bV, . g i
y  ietiguas Vlvás  ̂>
j j  Moreno Masón, 3 > M -i
^  Profesoras y Profesores. 
oxtraijjBi^os
l ^ z  M á l a g a
27 Noviembre 1905, I
Reunidas en enllíiasiasta mitin todas iaí^ 
clases sociales de \ 08te distrito acuerclanf 
coincidiendo en laoíkmun aspiración, soli f  
.ü citar el concurso de M prensa malavuefii^' 
^ para destruirlos o b s tru io s  que opone 1*
I (Junta del Puerto para m  ejecución de i J  
I obras del ferrocarril de M a g a  á Velez. l is
«I Ras exigencias de dichaW tidad considéJ ^
I ranse aquí como antipatriéwcas, impopulkjF  ̂
^ justificadas, porque^^ontrárían
intereses generales de esa capital y pueblos
Las clases obreras, indignailfás por tan I 
incomprensible actitud,' protestén. de ella l̂
energiésmente, viendo frustradas hús esue- 
‘ ranzas de conjurar las crisis ;abrlimadoras 
que se vienen sufriendo. ' «
O-n-o!.
T í i b i s  ás^Mes de Mesa
.........................DB . . .
Telles, Piédrola, Cuevas, Easso, Navarro.
lle|.,ISc^aiueiro #
, 27 Noviembre 1905;" í'iT(
de Vitoria y Oolohones metálicos á precios 
económicos.. Oamas con colchón metálico á 
25 pesetqL Interesa sabér qne se alquilan 
muebles'oompletkmentennevos.-ALAHOS; 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
PmBSZA Q>áLBAm3ZAI3á 
.Veoteed d e t e ^ - S e r v k ^  á  dontirilte 
k  IkEFósáe s s  MLlaoa !
^ IK oM na l J a » io  y  B é l a a ,
vapor I
T O S
Lím  É Vápoies Correos
SAláRÍAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
■iTtpor írtneéB
saldrá eí 29 dé Noviembre para MelíUa, Né(> 
monrs,;Qrán, Oetté y Mársella, con trasbor­
do paiá ' Túnez, Palérinb, Oonstantinopte, 
Odessh; Áléjahdifa y para toáos los puertos 
de Argelia. ’ r •; '
Él vapor trasatlántico fráhoéa
áO U ilfA lN E
saldrá el 29 de Noviembre para Rio Janei 
ro, Baiítos, Móiitevideo y Buenos Aires.
PRSTTLI.A5
.. (FRiatoaEtAL:*» . 
(Balsámicas al Creosota!)
Soh tan eficáctíi, que aun-fen los casos más, 
rebeldes consiguen por lo pronto pn gran alivio 
y evitan al enfermo los trastoipnos á que dá lu­
gar una tosi; pertináz y violente, permitiéndole 
descan'sar durante la n'ocbé. Continuando su Uso 
selogra una «curación radical». • . >
préielo} UHA peseíé céla
Fármáda Droguería' de FRáNQUEL©
Muerta M  M ir.-M ábfíU A
La fábrica de Meló
S i e r r a  M e v a d á -
„  w B '  *---------------------- '1— abunda son
t f p o x im u  D o d a .—En Vélez-Málaga, i cultos y originales. 
ha sido ped^a la man,o de la bella señorita i La'partitura tiene, S6garamenté,''más no*- 
leresa Pineda Infantes, para nuestro par-1 tas que Gíocoítda. 
ticular amigo el rico propietario de dichai No recordamos de cuantos nm % os se 
ciudad, don José Peñas Ramos, Profesor i compone, pero de ellos pudierq .Ééclrse lo 
, |q u e e n L o sU p o n o fe sd s lo sP a p íÍ |h o p u e -
La boda se verificará en los primeros días i den contarse.'
i La música Bs ligera y agrqdabjUi áCbrio- 
B n  . Á l m o r l a . —Según leemos en bastante propiéd'adi l'hsúnto.
•Eadical de Almería, se encuentra en la ve-i aligerada así d  ^étra co­
cina capital j el presidente de la J u v e n t u d ! ^  Mra ésco-^
Republicana de Málaga, D. Leopoldo Mar-flf?* el lastre que debe airojarse ' J í r  la bor- 
tiuez.■ #5 ■ ■ ' . . ■ ■
El vapor transatlántico francés
FRANCE
saldrá el 2 de Diciembre para Rio Jaheiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
.pi vapor transatlántico francés
Gí^LÉANAIS
saldrá 0149 fie D ijpm iít^ipara Rio Janeiro, 
Santos, M on tev ii^  yRpends ¿ ¿ ^ b.
P ara caiga y pasage dirigirse á su coñsl^ 
natario D. Pedro Gómez Ohaix, Plaza de los I 
Moros, 22, MALAGA.
Participa.á sus parroquianoa y al público 
en general; que dürünte los meses- de iin'í
B e  X o k lo
I Un crucero japonés chocó con el 
I Kutaman, echándolo á-pique.
I El Siniestro tuvo lugar frente á Sympnp-| & 
i saki y á consecuenbia de él perecieron abo- as 
I gadop 25 .tripulantM,
L a revolución sigue' propagándose conjm
rapid®z.
Se cree muy Tosible queja  policía pecun-j« 
de el movimiento. \
Se cénñrma queHbs revolucionarios pô  
seen cpñones;
■''D e L fsb 'ok '
- Mister Burseu, representante de-la na-tt 
éión inglesa, ha sido trasladado á Madrid.iii 
En la  capital portuguesa será sustituido! 
por mister Nioholsón: : • ,
- B e f a e r s o » i
Séha dado orden para que 8000 cosacosP 
del Don acampen en las cercanías de San| 
Peterbuiigo. ,
'-'D otfiry .'S ftqneO '' ■ -jiiii 
Los obreros de la fábrica de tegides de í®’
j ‘Eondaschof destrozaron' la maquinaria y
viernoj cs decir, desde 1.® Noviemjbj'e baste yl Jibrps de contabilidad y  se Jlevaron. v car- 
28 Febrero los precios de hielo serán:,, . 'f  gándolos^n carritos; gran cantidad de eé- ® 
De seis de la mañana á 9 de la  nócHé ' nerps. ■■ í a
• • • • • •  ®̂®®*®®‘ * D e ,T la d l r o i i té k  h' IfZ'arroba;. . ■-.■ .: .». • , ■ i'- ,L
De 1 á 5 kilos, el kilo. . » 0‘40 . Jjos rusps acaban de poner en libertad á p
De 9 noche, á 6 mañana los precios serán
¿obles... * ■
, tSÍf̂ A?:ORlO QUIRURGICO *




OpéKmioiues do clases. Ckmsailte
eoonófliioadefS á 5 de la  tarde. Habíteció-




M 'a l le e lm le n to .  - E n
llecido la señorita doña Matilde Ruiz Sán- 
phez. sobrina de nuestro «.querido amigo el 
director propietario de ha, Coajjfcion de Ba­
dajoz, D; Pedro Gazapo Alemán.
,  ̂ „  I g o d o n e s ,  G a s a a  y  V é n
dajes GALILEA, calle Nueva, 61 y 63.
^ ® V l» j0 ^ |- E a  el tren de la una y 
quince ve^esó^el sábado de Madrid el señor 
D. José Jiménez Astorga. :
E nol de las dos y media vino de Granada- 
D .JoséB lake.
De Ronda la señora deD . Lorenzo Víctor 
Sdmprún é hijos.
En el de las tres y quince marchó á Gór-í 
doba el comerciante de esta plaza D. Mi­
guel Ruiz. . j
C om lB ld icÉ 'de A b a a t o a . —He aquí 
la  que ha de actiiar en lapróxim á semana
Presidente: D. Cristián Scholtz Aponte;
V'AholüÓP in 1 _
Nos asociamos al dolor que experimental domingo. 
m  sn familia y especialmente correligionario ®
da, se evitarían ciertas languidel |i-dB que 
el público llega á percibirse y qé ip'erjudi- 
can el completo y franco éxito. ’
En la interpretación se distinj 
Sras. Velasco, Querol, Delgad'
¿^patero y Cárcamo, y los Sréi 





tan distinguido como el Sr. Gazapo. lik hisa- recor-
A  B u e n o a  A i r e a ;  — En el vapor 
transatlántico francés A^uitaine que sal­
drá de este puerto el 28 del actual, m acha­
rán á  Rueños Aires .los comerciantes de 
Aútequera D. Pedro López Gómez y  D. José 
Espejo López:^
j M o n t e p í o .—La Asociación de depen­
dientes de comercio hace público pará cono­
cimiento de sus asociados que desééñ ser 
inscriptos en el Montepío de la Asociación, 
que á fines dél presente mes espira el plazó 
que les dá derecho á entrada como socios 
fundadbres con'cuota de cinco peSetás: ven-
Vocales: D. Mánuel Loqué Víllalbá, don! el plazo, sólo serán supernumerarios y 
Diego Salcedo Darán y D. Enriaüe Pozol ,̂ ®'̂ ®*'®'̂ ® ««rá Hnbte a ««« a ,.
Párraga. |  diez pesetas.
Inspector def Matadero: D. Antonio 
llar Urbano. -  ̂  ̂  ̂ ^
Vi- A e lá v a e |6 n ;-^ .E l sefíjOr -don Enrique
a - k ,¿ CalvoGarcia propietario dél inmueble de-íInspector de Pescadería: D. Antonio F er-| nominado Cuartel de Caballería, nos maní- 
nandez Gutiérrez. fiesta
Veterinarios del Mercado
en atenta comunicación que calece de 
A-tríik. Ti T  ̂ T V - Alejandro fundamiento el rumor de que dicho-edificio
A’m a tonta y D. José López Sánchez. , |  haya sido vendido á una comunidad reli- 
Vetennarios del Matadero: D. Juan Mar-¡glosa. ' “
tíh Mariínéz y D. José Alvarez Pérez. I «
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero. , f M d n lé I p * lé a .- J H á  sido
A—  TI, nombrado fiscal municipal de Pizarrá don
A a e e n a o .^ E i  guardia civil de según- Francisco Almodobar Sánchez v de Alfar-
da clase don Francisco Clavero del Aguilai l  nateD . José García Pascual.




cial de la fisctíía de esta Audiencia D. Die­
go, ha sido ascendido al empleo de cabo, 
después de brillantes ejercicios.
Sea-enhorabuena. ^
H o f u é  e n  r i ñ a . —El señor padre del 
j  Oven Fernando Sánchez Jiménpz nos ruega 
hagamos cbhstar que éste no fué^feerido eñ 
riña con otro pequeño en lá calle del Pere­
grino. rf
Dbs chicos estaban tirándose piedras en 
la  calle citada, cuando pasó el jovenSán- 
chez, recibiendo lino de los proyectiles en 
el pómulo derecho.
^Q ueda complacido r i señor Sánchez Lu-
, V lip jo roa .-rrH an  llegado á esta capital 
ios siguientes, hospedándose: ¡
Hotel Victoria.—Don Alfredo Navacerra- 
da y Mr. Jouces Me. Evoy.
Hotel Niza.—Don Julio Mora,; d o #  Ru­
perto Saenz, don ¿Juan Juliá, don Juan  Pe- 
.yadejordi, y  doii Abelardo CiSnpros.
Hotel Colón.—Don Juan del Río, don 
Gelestino Barón) don P^blo Perales; don 
Casto Pelaez, don Luis Febrez, don José 
Moreno, don José Pelaez Valle y don Fran­
cisco Alvarez.
El cuarteto de majas y tbreroé;' 
do, así como qfros núnlel’os qu»f| 
damos. , I
Llamado, por loé, insistentes aá  
público,-tuvo’qqe preséntárse enf 
petidas veces, al finalizar la revi! 
tor del libreto, Sr. Bellido. ■ ̂ .
Enviamos al querido comp&ñé^iMu^stra 
felicitación más sincera ¿or el é á te  dé ÍMeí- 
laga^Exposicion. • ^
Te^tFOjILaip,» . ' :M
El público que asistió el sábado á &  
tintas secciones cinemátográfi9as, safio muy 
complacido del espectáculp. í  
¡Las películas «El falso estropeado», «Los 
acróbatas Yulien», «Baño de niños»^- «Los 
jongleurs pedestres» y otras fueron aplau- 
didas. , .
lEsta noche,se exhibirán otfasnueyasjen 
las^uatrosecciones deque consta cl¡cz 
tácMo. Dado lo reducido de jo s  precia 
IbTameno de los cuadros,^s de esperar 
esta noche se vea muy concurrido el , te 
Lara.M.
‘3 T  I E B e s í t a i * u u : s u i a ^ i  
¿ ¿ A  L O B A
J O S É  M ^ ^ Q ü E Z  C A E IZ  
P l a z a  de la C o n a t f i ^ e l ñ n i - l l ü a g a
Cubierto dé dos potetes hSSta las cinco
de la tarde.—De tres pesetas en a á d j^ lo  á 
todas horas.-r A diarip, Macarrones á
•politana.—Variación én el plato del d f k ^  
Vinos de las mejores marcas conocidas y
mmmmm
CÍÜ)a--OlM«lateo«) > ’M&.
Xioa v e t e v t a a r t o a  e o í é g l a d o a . -
E l  P a s e o  d e  H o i* o d Iaé—Silí Saber 
por quién, ni en virtud de qué determina­
ción, el hermoso paseo del mueite de’ Here- 
• i  A®cho por el celo y trabajos de la So­
ciedad del Clima, se encuentra convertidó
A M cíd 4e ipoŝ -.Gaiiseiía,'̂
Y  S A S T R E R I A  v
Cárlos Brué én:|i
P u e r t a  d e l  M a r^ ’l é  a l ¡^ 8
Pañeria fina para caballeros y a lb u lo s  
para.sastres. ' ■ ■ , ■ '¡i'/ , t
Tragecitos macferlanesi«y a b r i ^  para 
niños; confeccionados y ám edida.J f  r 
Estenso surtido novedades para ffi^orask 
Verdadera especialidad en a r j ^ '^ s  de 
punto inglés y tiáncés. > fx> . '
Para preservarse del fríb;<icam 
dias, toreras y- cubrecorsés la  
modelos.—^Refajos, fajas, rodilli 
tos lana y^zapatos dormiri J  
R u a o s  y  e h a g u e t o n a a  
I m p e r m e a b l O a  i n g l e
CONVIENE VISITM: ESfÉ
j" II i'-j I I




B E  A l L C lw X ^ r t ^ R lC B ''
Véqden e l do 46 grados 
con todos los derechos p^jados^ á  ptaAl l
la ariíObá de 16 2iS litrpA 
Por hectolitroeá ptás^i 
ESéritorio: A LA M EI^ 21.
 ^U*’ los iim
•MALAGAfí;
Gmstruccipn SĜ dísima
á  jie d o s
Fábrica de tapones y
de 'oprchb, Oábénlas pará botelli-'oprc ii i iiasi 
Ordoñez.-M arqu6s, IT.'MALAGÁ,
barriite ívpaza/'uvasiy 
fiindas para,Im ples de
i  'í ),
.«mmuaia casa de > Ib s . &?é8;é.|Iljo;y
'M A LA ^,
primitivo'Solera de Montilla.—Aguárdien^ 
tes de Rute, Oázalla y Ynnquera.,, v i,, 
Enteada por oaUe de San Telmo (patio de 
k.Parra.), •
' S e lrv le ió 'á  doñ&lellite^^^
m L
M A D E R A S
Hiiô déPedroValls-Máiaga
Escritorio: ^ a m e ^  Pjrincipql, húm'. lá ,
, Importadpi;és d e , maderas d é l NbrtÚ dé ' 
Eurbplí, de Añiéricá''y del pidé.
<1 Fábrica de 'asérraV'madérás, baile Dobtet ' 
Dáviía'íatites Cuarteles)*, 45; ' '
' •‘til,,'.-¡rá ÜÍ5
M U H W H w
FávintóatÓB Hj^éhicos
f , , . d e :' 1‘ ,i©
lÜ Éid B S  Hidráulicos
O ié Ü JO S  A R T Í8 T I0 0 6  , 
# W 9 0 X 0 S  B C O N Ó M IO O É i;
l a i i M í i
liOtietas de relieve de varios estilos 
para zóculosy decorados.-
. ,É É ^ o lJ a a  d e  -O ro, '
Írl^P inodoroe desmóñtabíqé'. pros y to^B- de compri- 
)S de cemento;
y  no tiene campe,
'aranH^a,nfos gfte^fa caUémd
lí de esfa ca^a^ef inmejo- 
í̂enma. i')
Francisco 6í# a d |
PROFESOR DE GUITARRA
POR MÚSICA Y Pl AmENGO 
'SE'felíj^IBÉN ̂ VISOS^ CASA
BáLÁIi|.-‘-toiTÍjtei '
A las madres de í
l  ¿Queréis librar á vuestasé' n&Widé,,, 
biés sufrimientos de la deimcite; 
frecuenciade ̂ causan su nwerteídadw'í'ír'
LA DBNTICíNá^QUlDA 
i s ( ^  pesetaPrecio delira:
' Depósito, Central, Farmacia 
T\ám. Zi Cs îiilnaiá Fuerte N.ueva.-;,
los janoneses que se amotinaron ayer, asi, 
slnando I á dos^,oficiales é hiriendo á cincojBí 
A los súblévadostee Tes unieron los artíb,ér̂  
ileros y Tina batallón de infantería, haciM os 
dose dueños de la ciudad, ; ' ’ M
Se ha suspendido la circulación de tre-ífan 
,nes.. : í ,:•/ L-
.S u b le T a e id n  I,
Confírmase la sublevación de KharbinJPíra 
Lqs sublevadosisaqaearoa algunos edi-És 
ficios y  asesinaron á varios oficiales. kpi
Estos, parA evitar peligros, tienen quéÍPo; 
vestir de paisanos. , ’ Wio
El' 'almirante Pinásenski bá empeorado.
. ¿^ ' t í e  A ie n a a
Ifa llegado la escuadra internacional, 
Mañana harán^tin' desembarco. % -‘" 'ÍP í 
E l 'm inistro de Negocios Extranjeros dê ®̂> 
Turquía ha propuesto >á los embajadores 
;de las potencias la^modificacióu dei progra- 
ima económico de Maoedonia.
 ̂ S ap ro rincías
- '.''íVif ■ 2.7íÍíoviembre 1905;. |lap
i" - B b  R a v e é lG n a "  ^
>; i Ha sido deu'tínéiadó el periódico L a Feúi, 
La policía piérsigue á  ios vendedores, pa^ 
ra  tecojer' la  tirada, promoviéndose < entreúioi] 
éstos y los agentes fuertes discusiones que tiis 
degeneran en riñas. ,
Algqnos de los yendedores han resultado ima, 
heridos. ' X
f I n a n g n r a e l ú n  A e  te m p o ^ ra d a  ,
En'el teatro Liceo de Barcelona se ha , 
verificado esta noche Ja inauguración de lá 
tempoira  ̂ de opera, | presentando la sala p  
brillantfsmp aspecto.' .
' De ba notado qué no concúrrieron ál 
los militares.
:r  ;  ̂ 'H o rr lM e 'iu lK e n d lQ  ' , >r&'
1 Én la fabrica dé' hilados que en lÜlánliéa ;)t(e 
(Barcelona) posee el señor Thómais, se ha 
declarado nú horrible .incendio;
Las pérdidas son cuantiosísimas.
' En la fabrica tenían ocupación 300 obre- 
roé,' . i I • iU
, Dé,L«irilña':■ '
sé ha aerificado Ja inati^ación del fe­
rrocarril económico entre Mollerusa y Ba- 
laguer.. ■ " ; ■ - ^
Los invitados, en nú,mero de ciento, cin­
cuenta fueron á este último puúto en tren |¡ 
especial. ;
Celebróse uñ  ̂ánimado baííquete án el que j, 
los cómensalés brindaron p 0|^lf;PteihñgB” i 
ción de la línea !hasta loa. Pííínébár .%;} y d
I -i/’. D e  A Íle « a w |/f ií  ' ' I
Se han celet« d b - con yran;^teanquü.iJad 
las elecciones o e ’diputáíabáTJfé^uciales..i ;i 
Resultaron elegidi|(íjlres, caualejistas,,' tí 







na acerca de ios suée'sosí^sarrollados en 
' * ,¿de lasprovo^
'¿eUcesos en loe 
á'das Tas- y
Veuy ííucut¡i
dicha cap ita lñ  qo 
cacionee de los; ■ 
que han resulta: 
ciónes dejlos per
' ¡tí
;-!/ I ■* Í'Tkíívb'tmiiii' ........
En Madrid testante ala!
las noticias
acuerdo deap^népoiér las conferencias ^  
fónicas conlájiÍM á^ cooaal. y  q  
 ̂ [8tÍ t.n e io Á e0
, „ Asegúraseljque ,ea ,el Consejo 4? j 




caMe 5* al ñbcal de la Audiencia dé^Bárce-
aousastiisai ¡ m u
A < i« ta b Ie e i] ||i^ i i to
e lo n é n d e COin^jBgjB^*
Gobierno ha, resuelto restablecer las 
coiQ^i^cionee con Barcelona,que eatuvia- 
• ron bastante horas interrumpidas, / 
F o l l e l e a  y  T e n d e ^ ^ é i l t  
El gobernador se muestra disgustadÍPÍnio 
con las disputas que á diario se promueven
do^ José Nagel de 1̂  ̂ concesión del ferro 
c ^ a  de' Malagtf" á Goíá á la Compañía de
lerrooarriles suburbanos,do Málaga.
Ü ^ B B S S m ñ  .ú -- Í«i JÜÍ .y ^  ^
BjcaniA  d e  f f l in t l ia
‘C^rr,ctas„ ^2, segundo, ha 
un aangriento drama da familia. 
En dicha, casa, habitaba Ricardo Enri-
R^^jiio sostenía relaciones íntimas
pS íc™ f"- r ^  H o S * o S : ™
W  & S S :m V 3 4 ^ r “ ’ «>«* ■=«« ep tos U ti.
Loé. in ll i ta ire B , i"' ■
Ü
Dice el gobernador de Barcelona que en 
jlqs grupos de oficiales figuraban todas lasí 
£'^maa« , ■' , ‘ ^4
'. vL.eifiFQnx ainseitte '" ' -' í 
| ; i ' E l'^putodo republicano señor IierrOux 
¡pg'jUo se hallaba'el sábado en Barcelona; por 
*' haber marchádo el viernes á París, róqueri- 
. dp copio tceliigo de descargo en la causa 
■ instruida contra Malátíf.
A  P a l a c i o
Juzgando Montero Ríos que debía dárse 
cuenta ál rey de Jas noticias de Barcelona 
•dirigióse á palacio, juntamente con Ips mir 
oí®Íí:9,® Qpbernactó^ Guerra y Gracia y 
, Justicia, enterando á don Alfonso de tódás 
las ppdidas adoptadas.
M a n ifie s to í
Da Diga Regiqnalista ha publicado un 
'Manifiesto dirigido á los periódicos.
Ep'dichp docuinento se afirma que e r  sé- 
paratjsmo .pbedeqd'á causas materiales y sé 
pregaría si es quej se quierq seguir con Cá- 
talufia iguál procedimiento que con la íslá 
de C|ub_a .
Terrñina el'documento deólárando'que ia 
Diga quiere á todo trance la salvación dé 
Cataluña. ^
En el manifiesto se deslizan frases de ex­
trema gravedad.
8aspoiio i<5ii d e  c a ra n tf t tH
Insístese .en que don Alfonso ha firmado 
un decreto suspendiendo las garantías 
constitucionales; eh Barcelona.
C fraY ed iid  r b e o n o e id a  
\ Todo : 'él gobierno cohcéptúá grave la sir 
.jluapión .presente en la capital d e l' priáci- 
|padó.'
■:-C énfé ipencia
García Prieto y el gobernadqr de Barce­
lona celebran fcecnentMConfe:ífen^^^
.'|^ní¿ía»Mici¿;ni
El dueño de la  dmprenta dónde se im|pri- 
me el semanario Cmcmí atribuye á las autó- 
toridades toda la  resppnsabilidád de^lps su- 
jg,;Cesqs ocurridos..;:' ■ ■
| |  Dice que los asaltantes!,, después de jn- 
í jvadir los tálleres, destróéarmi uíta mágnífi-
ca máquirifi; retíentementé ddqjünto
anos, es-
I --rf-----— »>«. xuo veintio ^ p añ o s .
f  Roaaiio tenía una Híjá de ocho añ 
®n cinta'de. dos meses.
Este embarazo .és fruto de las relacio- 
id.éC; ílicítas'oontgu amp, r
Este y aquella venían sosteniendo fr&̂  
®^®^®®^B®rcados á causa de Ibs respectí-
Bl jueves último, tra s ' una acalorada 
discusión, vinieron á las manos, golpeán- 
^ 'i lW e n te  y. cayendq Ricardo al 
suelo en unión de la hija de Rosario,
Está cogió unaí.badila y dió -un golpe en
;̂ ®beza á  smamoi hiriéndolo.
Ricardo Enriquez fué curado por su hiio 
agua; y vinagre. *
Como la herida, lejos de curarse se agra­
vara _en estremoi llamóse á un médico a l 
que dijeron que á Ricardo se le habían cai-
uo encima unas herramientas, y de ahí la 
lesión que presentaba.
Noticias locales Román Dópez Martín una distensión ea lós gamentos de la'articulación coxo-femoral 
mquierda. ;
El lesionado fué asistido en la casa de6iíidío  ̂bodegones f figones 1
Dos síndicos y clasificadores del gremil 
de bodegones y figones cita á  los agremial 
do» para la junta de agravios el día 28 déj 
corriente:á las dos de la tarde, calle Plazá 
de Toros Vieja núm. 6 (barrio del Perchel.j
Da agencia d e ™ . ^  . -------------------- -—
prestamos situada en la calle de Ollería^ f ®®usándose una luxación en
nüm. 63, ptopfédad de don Rafael Gráñál ^®dio-carpiana izquierda.
;go a Su domicilio.
Del hecho dióse conocimiento á Jas auto- 
edades respectivas.
C a ld a s ,—Concepciós Gabalí Tuste dió 
vy®?éna caída resultando contusionada. 
- “En Guadalmedina, dió otra caída Elena
DESPACHO DE VINOS DE VALDEPEÑAS TINTO
C a lle  S a n  J u a n  d e  JD ios, 2 6
.1 Diez, dueño de este establecimiento, en combinación d t __
tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer al público de Málaga, expenderlo á lo s  siguientes PREOÍbS: ' uuu».ei ai puuituo
hb acreditado
 lo ll
Un litro Valdepeña tinto legítimp. Ptas. 0.45
dos, fúé ayer victima de un íntentdt fué curada en la casa de so-
robo, w P ^ f®  de la calle Alcazabilla y ia segunda
En las puertas que dan á la calle los l é i r ”
drones ̂ cieron dqs boquetes lo más próxí u n a  p u e r t a .  -^Al cerrar una
. ,E1 facultativo,' viendo la gravedad.en que 
se encontraba* el paciente*, dió conocimien-
. ; . Alemania, y que, por Cohsecúehcía dp éste 
?;í quebranto no podrá pagar el últiino plazo 
■ del importe de la misma.
^qrece que ha ;solicita,d0 nqá; entrevista 
con el cónsul,de Álemania para referirle 10 
Monfecido y que se pjrópdne éntablár lá, 
joportona reclamación,;
M á s  é o n f e re m e la s  
Rahola y  Girona conferenciaron con Da-' 
torreMánifestándose extráñadóe dé todo lo 
OcurrWo, y muy especiáímenté de la íntei^ 
v^ción de los militare^; todá vez que el 
ejército no fué molestado por la  prensa ca- 
t&IlQista.
Támbién lamentaron que no sé les permi- 
comunicar teiefóniéamente con sus fa- 
H%nilias.
A c u e rd o s  d é l  O o n sq jo  :
El consejo de ministros acordó procede|| 
inérgicay riguTosameiRe contra los- ene-‘ 
inigos de la patria, y cástigar con; dureza á 
icuantos sean'detenidos;;
También estimó necesario acabar con el 
seperátiSmo á  fin de impedir su pírópáGra- 
^ 'c ió n . ■ '■
Para cousfi¿nirlo se consideran peligro-^ 
Isas las ideas- éüstentadás por cierta; párte 
de la prensa,.
I Por teda ello' se resolvió suspender en 
iBuceloná las gárantíaéí.
I  Quizás se lea mañaná^iw el - Congreso eí 
Soportuno decreto.
; También fué objeto de estudio,.por parté; 
de los mibistroSjla conducta de láé áutóri 
dades barcelonesas.
to a l jhzgado.
Este se presentó en,la,capa, ehoóntrábdó; 
muerto a.RicardOi ; -
_ El hijo de é.ste ha declarado la- veírdád 
delooicuTíido, ,
Rosario, qufrhabiaMdo expulsada de la 
casa, fue detenida, en unión de su biiai en 
la posada del Peine. ' ^
Da criada niega que pegara á su amo y 
dice que la declaración del hijo está inspi­
rada pór el odio qtie aquél 1« profesa.
.A pesar de sus protestas da inocénciá., ha 
sido encarcelada,
Da niúerte de Ricardo parece qM sobre­
vino por erisipela gangrenosa, á causa del 
descuido en cürarle lá lésión que el bádüa 
zole produjera.
s c s ló á í • dé*'Íioy
Todos jos ruinoreS' bacen, creer quéíla- 
sesión de hoy ien el Congiresó, será hbrrás-
Própone;:íátáear duramente á 
“̂ ® ‘̂̂ ®^®^énietas, Ilámándólos ansérabiési^ ¡ 
Témese que surja úna cuestión personal.
;;y7;
^ e ja M a n  los preparativo» para la boda 
3® Ja iplántá María Terésá cofi éT pHncipé 
deBáviera, ■
1 'del jlÉcZaíM'ha, interview 
al señor Sánchez Román. i
Djce éste qué el úlUimp; viaje del rey ca- 
^óciq de finalidad política,: obedeciendo sO- 
de cortesía, pues estaba obli- 
S W  a d®yóIyOT layisitaíreeibida.
Támpocjo tuvo por objeto la, excursión é l 
'PÍPP®®Rp:.d® busca;r novia. .
PPsB»!® á la cerradura, pero, ó le» falt 
tinmpo ó lea falló el cálculo y tuvieren qué 
abandonar la presa. * 1
: -Dos agujeros parecen abiertos con un 
berbiquí. . *
•'También la cerradura presentaba señá 
fes de haber introducido en ella algún oh 
jeto extraño, que- muy bien podría ser un 
ganzúa.
No hay sospecha de quien ó quienes pu^f 
dan ser los..autores del intento de robo.
_ H lñ » .—Antonio Nubio Sierra y Miguel 
Reina vinieron ayer á las manos, en la cá& 
He de la Trinidad; resultando el Reina con 
una herida en la cabeza y otra en la manó 
derecha, ambas de pronóstico reservado.
El herido fué curado en la casa de soco­
rro de la calle del Gerrojo y el agresor pasó 
qIp Cftrc6lfé
R l ñ »
l^puertad® su domicilio, tuvo María Gortés 
mnquez la desgracia de cogerse la mano 
jquierda.
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 6.—
Ííaifl’ ' I Una botella dé tres cuarto litro
ll4 id . Id. id. . id. , » 1.50 1 . tinto legítimo. . . . . . .
_  N o  o lv id a r*  l a »  s e ñ a s :  c a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s ,  2 6
f® pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo- .
T « i ® pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el
iiWorátono Municip^ que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
^ara comodidad derpúblico hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 16. 
tatah* dueño de este establecimiento ha montado una fábrica de Aguardientes aní-^í
saaos de pura uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los tes siguienPREOIOS 
Una arroba de Aguardiente legítimo de uvá con 22 grados. Ptas. 35.—
Media id, id. id. id. id. id. . id. 17.50
Cuarto id. , id. id. • id. id. id, . id. ' 8.75
uaran razón en los establecimientos del mismo dueño.
tucióu de Bobadilla un pequeño local para 
■A consecuencia del golpe se produjo dos i® correspondencia, en armonía
« « ñ a v lo n ta .  Eq la casa 
numero 2, segundo, de la calle de la Empe­
drada riñeron anoche Miguel Corrales Már- 
tipez y Rafael García Ferrado. ■ '
De la riña, cuyas causas se ignoran, re­
sultó el último con una herida punzo qpr- 
tante en el hombro derecho. j
Curado en la casa de socorro del distrito, 
pasó al Hospital civil, donde quedó enea-' 
mado, siendo su estado dé alguna grave­dad. ' ■ o
cridas en la tercera falange de los dedos 
ledio yanular dé la indicada mano, con 
esprendimiento de-ambas uñas,
¡;:í*qrada en la casa de socorro, pasóá su 
pmicriio, jardín de la Aduana. ^
' ^® *Jf»diai**ai.—En la calle del Carril 
iqe mordidoí ayer por un perro Antonio Be- 
ptez Pendón, el* cual resultó con dos ero­
siones en la pierna izquierda.
-En la de D. Iñigo fué mordido por otro 
» el niño Francisco Guerrero Castro. . 
mbos fueron curados en la casa de so- 
0 del distrito.
p b l e a n i l e n t o . ^  Un tal Jerónimo 
'ipo golpeó hoy AMatilde Sánchez Mafv 
á to  en su domicilio, Esquilache 20, 
dos contusiones .en el brazo 
izoüiiprdovy una en el costado,
q apaleada ha denunciado el hecho á 
la» autoridades.
 ̂ El Miguel Corrales fué detenido, pasando 
a la  cárcel. '
D efq ino íón .T —Ha fallecido en Sevilla 
la esposa del señor don Manuel Éspañá En- 
ciso. ^
z a .  - " í i i í  s e
.'a:pfeá8.8:Rl':^íife:;á ' -iíü,
litro, m . Ja
C « p tw v « .—Ha sido capturado éiügré- 
do en iá Cárcel Jin súj'eto de nombre SalVa- 
dor Porra Marín|(á> -Sí»/«b, coáutor del róbo 
de café efectuado hb hacé muchb eú el mue­
lle dé Hérédia.
M á s  s é p e l l o a . —A la» nueve deí la 
mañana de ayer se verificó él sepelio debéa- 
dáver de la Srtá. María del Alamo Troya.
Está taíde á las dOs se ha dado sepul­
tura al cadáver del señor don José Cbnejo 
Váldés.
, Eiíviamos él pésame á la» respectivas 
familias.
. A lg o o lu a s ,—Escriben de Algpci-,
[rasque han dado allí comienzo las obra» 
í tendido del puente provisional sobre
®i la Miel, con e l fin de dar paso á los 
botSesAngld Hispano y Reiuá''Cfiátina, 
dondé sé hospedaráníla» embajada» extra»-;
de tbnmrjpartq pn la, cbpfe- 
rentáa de Márruéebs.' ' ' ' ' ' '  
Igualmente ejúpézérán Jóslttóbájés Aé 
adoquinadó de las calle» adyáceúte»Á'. lo» 
expresados bótele», y de algunas otraa yías 
cétoica», , ■ ; J J
. w y por :cüenta dél muni­
cipio setactivan,los trahsjo» de repaMcip'^ 
nes, empedrados de caíles, y se atiende á la 
limpieza dél interior ¡y extramuros de la 
población.
^BautlsBO.—En la parrbquia de los Már­
tires lé fUé administrada anoche el agua 
bautismal á una preciosa niñajbija de nnes- 
tro estimado amigo don Juan Benitez Bér- 
nal. . .
Discos l^brlcidas s |sa io i
Los médicos lo recetan, y el potíüko 16 prê dama 
CMi6 elmédicament6 mMcñ<3u.ypeHÍeróso.céti* 
tiaílas c a l e n t u r a s ; y todá;^ de, fiebres 
tetecciesas. Ninguna ’íáéparacléb M de ieíeéte 
áMs;rápido'y;seiBúro,;i::'''■.
::̂ ’vPrécto;dé'la' c^~ 3 pesetas; l^pésito Central, 
Paóiada de ja  caUe de Torrfiois, míib, 2 eséáina 
é Patota Nueva,---Málaísi. ^
D e  B l s d r i d
27í Noviefaibre ÍDÓb,. 
D enn tlc lia .
/ ,  defiuncia que la monja 
qae ha profesado eu eb eonvento'de Santá 
Glaya es maestra de una escuela públiqp. lJe 
Villagarcíá, donde aparéce como enferma.
^^sq n ás bien infórMadas, aséguranque 
Je #isis Be plátiteará cuando reg ie se ,^
'.j;, . . •
posible que éste ocupé la presi- 
déi nuevo Gobiefnó. ■ '
En virtud dé la >MnMGátOríá beclfa por 
algunos señores comérciantes qUe no se 
resignan á que Málaga se quéde ¿in festé- 
jos, cosa qtie no sucede eh él últüno dé los 
villorrios, anoche se cóngregó una numé- 
rosá cqneuiMnciá en.ebsáíónBe lá. Cámá- 
rad e  Cottiercio. , -'í:
b; Ebacío fué presidida por eb señor don 
José AlvarezNety en el qúédó constituida 
una sbciedád perBíafiente de y
aprobado ébrégíáméritb; de
regirse,;:. ;.:’':, ,
^ P á r a  Jayunta directiva íüerón elegidos 
los .siguientes señores:
¿Presidente.-^D .: FéiiX; Sáenz. 
j/p c e rp r# id e n te , f . ^ D b  Deón Herrera 
bq jy*■ ^•*r-D¿í í^ncisco . D a rá a f i jo
t ^éboreroi—D. Juan Gómez láercádoi'
se  tráta^además dé meibíár^noiablémen^
te el decorado y niobiliarió'dél AyUntáéjíén- 
to, donde tendrán lugar las sesiones de lá 
conférenciá; -
J u n t a  d e  I n a t r u e e l d n . —Esta tar­
de se ha reunido lá junta de DíStruccíóritpú- 
blicá cuyoé< acuerdos insertareULOs éú 'él 
próximo número.
con el articulo 14 del real decreto 19 de 
Agosto 1991.
D e n u n c i a .—Por extraer leña de una 
finca de Rafael Lomefia, ha sido denunciado 
ai juzgado municipal de Marbella el vecino 
Pedro Dopez Vázquez.
M á s  subas,tas.-r-T ranscurrido  que 
sean diez dias se efectuarán en las respec­
tiva» Gasas consistoriales las siguientes 
^bastas.
En Mollina la dél arrieno de los derechos 
de los grupos, liquides y carnes.
En Bórje la de líquidos, sal y carnes fres­
cas y haladas.
D c f u u o ló u .—En. su país natal ba fa­
llecido una hermana del rico comerciante: 
de Ronda; don Faustino Peralta.
Recibayeste la expresión de nuestramé- 
saíne.
V la jo p o B .—Ha llegado á Ronda pro­
cedente de Juana DíazqPuerta,Rico), donde 
éjerciá la profesión con* éxito, eb ilustrado 
médico don Enrique Vallecillo, acompañado 
de su distinguida señora, hermanos políti­
cos de nuestro’compañero en la prensa don 
Rafael Giles,.
; Su venida rá España obedece á encontrar- 
ée algo delicada dé salud lá esposa del se­
ñor VaRecillo.
S U I C I M O
i\ Jll Tecino. de Ardale», Joaquín Donfinguez 
Qóme^, de 76 años de, edad, ba puesto flutá 
sus días en la casa que habitaba en el par- 
tido'de <cLas Viñas» de aqUel término,
Pará'conseguir su propósito se sentó ón, 
Ia|camai se amarró al pie derecho uñá tra­
milla d» Cáfíábio y el otrb extremó ab.gati- 
11o de una éseó^eíá, disparándose de está 
manerá un tir ó que le p ^é tró  por Ja oreja 
derecha, saliendo por|la izquierda y destro­
zándola toda la cabeza.
Parece que él anciano había tomadótan
Íxtréitna resolución por sufrir utt; padeci- 
iieüto crónico. ái éstóifiágo;
Audiencia
D iá  d e  m odto
abonados á los juicios ora­
les, tuvieron hoy la te r ía  bastante en que 
emplear su ocios, fv  
Dos causas importantes se han celebra­
do, y los anules no sabían á que carta que­
darse, por no poder á la vez presenciar 
los incidentes que se desarrollaran en la 
revisión de la causa incoada por el Juzgado 
de la Alameday contra Antonio Ortega Es­
cobar, y . al juicio M^íioíudo en la sala .se­
gunda para fallar la causa inbtruida por el 
delito de asesinato,vcometido en Torróx.
Vamos nosotros por parte:
« S a l a  p v lm a v a
El uiineii de la Plaaa de Arrióla
Fuéron padrino» lá señorita Francica Bé- 
nitez Bérnál y el señor D. Manuel Cruz Gal- 
niarino.
Feiicítauios á los señores de Benítez por I 
esté suéeso de familia: ‘ ¡ Matadero.
, ' ^  J t a l i á »  c ó r i é s p o ^ l ] ^ ^
diente ab8 del actual, püblicá detallad* men-1
te la lista de loa idonativos hecho» en Mála­
ga á hensficío.de los damnifieadós por los 
terramotós qUé^tantos destrozos como vícti­
mas  ̂han caUsado en la Calabria.
Uicho périódicó há  h á 'diápóéiéÍ¿n‘ de 
los señores dónántés, eii está Real Áleneia 
Cpnsular;de Itáliai ; '
Al mismo tiempo se les participa ^^ue el 
Gobierno de aquella naéión ipór. Cofducto 
de su dignísimo Sr. Cónsul General, en 
Barcelona, daJás niás expresivas; gráciás á 
cuantos en Málaga han contríbuidoá ali­
viar la éítuacion de áqüéÜóS deSgracia-
Operaciones efectuadas pór ‘ 
día 25:
M u ü f e i p a l










Ségún él periódico republiQánó los soía-
;;ies que Mfi
t ' í^ívárez J^ei
Seciéj^ip D«(-LDé 
Id. :ÁfH¿D., Jóáqüiu Masé5;;j¿;".
JUÍib Goux, idoU Evaristo 
Mingüét;,; q.0n Eduardo Eucisóy don Aiéjah-
:ÍelRetiro^no;
lo eátahlftí*i<3n F®Bciano De Pablo; don Diñó deb Caiapo;
^ a b ie c id o  por Ja» prdenanzas l9Pó G r^^
TemArnan riA tina • v  iFeMérico BiérMj dón iGériSián Pérez, don
dottGorizalo Simóv don José
quefuerapues^ y pintada. ^Itiiiz Vega;.dahiQfti¿ipó'López M^^PkrAAA iTob J T ’ vega, aan'winripp LUpéz artín, don
AvuntamiAntn ins? ®ll®*’®̂ P® vfiél'iSimóaiCaétel Supérv^Ú don ánan Ramón
juntam iento los encargados de reaiiMf el ijipbRío, don José Fernández v Martín, don
«Bl'Páfs», ,
31 diario republicano <íiee qué íós sUce- 
J^® 'A® Bárpelona débehse á la monarquía 
'■Jyáhus gobernantes. ■::
especialmente al señor Maura que 
linúo á empeorar la situación, concediendo
caftéras á los^ catalanistas y .^popibfahdo
gobernadores y alcaldes á persónás tácha- 
^sé.de tales. ♦
íj; <JB1 I m p ia r e ta l
atacá á los separátístas. * 
nsura al gobierno,y le hace responsa- 
e los últimos sucesos.
«B t 'L l l i e r a l» : '-
periódico trata extenHunente lo ocu- 
J^“̂ ^Bárc® lona y dice que éstába^previs- 
™ ‘había de suceder. ^
.Cepura con dureza al gobiérna y le exci-
Aléjáiidró S®lié- y don José González 
ranjo. . •,
Na-'
AyerTór la mañana rócibió sepultUfa en 
el cémeiiterió de San Miguel, ;el-bádáféF dé 
la respetable 7  virtuosa señora doña María 
Josefa Ruiz Salido.
Como. esperábamos, tratándpse de per­
sona qué de tantas simpatías gÓzabá, el ac­
to fué una verdadera mániféstacióh dé. 
duelo. ■
. Entre, otras personas, concurrieron; áM  
triste ceremonia los señoresBgea, Morales, 
Aidana» Spiteri, Blanco, Martínez, OtexO, 
Prolongo, Gómez (don. BpUifacip), López 
Uralde Pérez, Ruiz Alez, Ortiz'Lanza, Goxr
se una á íá  protesta contra los ma-ídíHó, Caparrós, don Salvador, don Manuel,
' españoles.
,■ ^,Írt5áral termina afirmando que Esps- 
á Cataluña. ^
siguientes
y ' : . '.. L a  « b a c e ta »
i®  diario oficial publicai 
^ p ic io n e s :  .
' j  ^bjocando á oposicionés piara cubrir 
; cátedras de patologí.a en las UniveraD 
wdp ue Granada y Salamanca.
, ~:,Nombrando catedrático de patologiá 
. ^f^ílbiversidad de Barcelona,* á D. Frsn- 
T®co Reina.
•“Disponiendo que se coloquen; en el.Mu- 
*®ÓlÓB cuadros de Velázquez y lasartisti- 
^  sajas de hierro donadas, poripa señora 
®squesa de Villahermosa,cpn|un rótulo qUe 
®*prese la procedencia deD regalo, y dar 
gracias )or el mismo á los testamentarios. 
-‘"'Aprobando la transferencia hecha pór;
don Antonio y don José Chaneta Plna?o, 
Martoá (don Rafael), Buleto,-Dian Sánchez, 
García (don.Francisco), Enebro, García Fa­
ció, León (don Antonio), Mergal García Se 
rrano (don Eugenio y don Jnan), Morque- 
cho. Osuna, Masó (hijo) Pallato, Moton, 
Hurlado Mendoza^ Fernández Hurtado, Pá 
raíluelo, Díaz Martín y Mayóral. \
El duelo estaba compuesto por los seño- 
re» don Juán de la Torre Olmedo, don Ma­
nuel‘García; del Olmo, dón. Antonio Aragon- 
ciRó -González, don José Pérez Noyis, don 
Francisco Mújana y don Alberto Mayoral, 
Reiteramos á la familia doliente y en 
particular á los señores don Cipriano, don 
Antonio y don Higinio A^goUcillor Gton̂ . 
zález^i] el testimonio de, nidre 
pérdida tan irreparable.
atro pesar por
B e n u i i c l» .—Por infracción de la ley 
del descansó; dominical fueren ayer dénuti-' 
ciado® buen núméró dé éstáblécimíehíos.
®.A.DdÍtó.—En Ciran ha; fallecido el 
súbdito español Juan Ruiz Moreno.
O ui*aáosí--^Eñ laá^cáéáá de "sócorió dé 
ésta capital, lúuí,sidp curáábs^- ¿
. Máría Muñoz Búiz, d® Uúá,; herida en la 
Planta del pié izquierdó, á  cÓnsecueneia de 
una caída.
Garlós Cabrera Barroso, dé una herida 
en el dedo índice izquierdo; casual. - 
Manuel Gómez Villalta, de una hérida en 
el dedo niefiiqüé, casual.
Y Juan Madrid Hernández, de Uná heridá 
en la región frontal. ; .;
,D o M aXlna.-Dpór. é'étá’ Comandancia 
de Marina ha hido . jíásápoítadó para San 
FernandOyei sargeiitp de infantería de mari- 
ná'don Juan Balas Pérez.
—Hoy se hp presentado en esta Coman­
dancia, por venir destinado á lá  misma, el 
escribiente de segunda clase doñ Julio Na­
varro Rey. ' .-'j. ...vSí;-i. .
: —Don Antonio Noguera Cróyetto hé soli­
citado la inscripción de la lancha Oonchita 
de su propiedad, pará dedicarla ál tráfico 
interiór del puerto. , ;
J u n i á n t o  a t r o p e l l a d o . —En el ca­
mino de El Palo, há sido atropellado por 
úna carreta un jumento; propiedad dé Joan 
Segado Albarracín, resultandó el seníovién- 
te con la manó izquierdá fracturada.
El hecho fué denunciado ál juzgado mu- 
niéipál dei disírito de la Alaméda Óe esta 
c a p i i t á l . ;
D e  s e r v l e l ó . —TéííiéudÓ que áúseú- 
térse de Málaga el pliiáer-jefe ' de está cp- 
mándáncia de la guardia civil, qüed» bechó 
caigo dé la  riuábiál 'jnterhia él cór
rnandante, segundó ,jefe¿dón FráéeiscO Lu¿ 
qüeFerrer.
S joéorFO .—Da Junta provinciaLde so­
corros ha enviado hoy 300 pesetas al Ayun­
tamiento; de Sayálonga, para.que séán dis­
tribuidas; entre aquellos bruj^erps.
D o i íu P o lá .—E](^á del Río Oliva ha 
|ienunc;^do jen ia iiiSpeceión de vigilancia 
haber sídó^ftisultada por María Josefa Ber­
trán, madre de un sugetO' conocido por el 
Mulato.,
X^ea g ilt f iU o a .—En la Acera de la 
Marina cü^iónaró tt eétá r i gól|
filloa de 8 y? 13 año» de edad, Juán Aguile­
ra Moliná; sordo mudo y Juan Aliarte Ra­
mos,
Aquél, con un pedazo de cristal,oeasionó 
á éste una herida levp pn la cara, que le fué 
curada en la  casá de socorro del distrito.
El mudilió quedó detenido en la preven­
ción. • •'
■ Total . ■¿,' .7
■ ■' PAGOS 
Jórnal|s. de Obras públicas . . 
íd|:;bí^náérÓéJ
Id; brigada sanitaria . ¿  V . 
Id. Matádero. . . . . .  . 
ld;i bomberos, (limpieza) . . . 
Invertido eu limpieza de calles . 
y^grios^ecto» . , , 4 . , 
Qomposfurá dé mobiliario . T’ 
A la Diputación 25 por 100. ,
2.795‘75
^eyricio de lá plaza para mañana: 
Parada: Extremadura.
Hospital y  provisiones: Borbón 4.® capi 
tán.
Se ha dispuesto causen bajas en el ejér­
cito los siguientes mozos declarados inúti­
les por la comisión mixta de reclutamiento 
de Málaga:









Eu.el v&fjOT Sevilla saldrá mañana el co­
rreo para los menores de Africa.
Há sidd déstinládó* regim éhirfie^ 
va,‘ de guarnición eii Cádiz', él médico se­
gundo de Borbón, don Luis Huertas Bur­
gos.
El capitán d e . ¿atabineros don Feli 
36 í  ‘28100¿Ó Párrafio ha sido trasladado á
3 / ’óu,
T ota l, . . 
Existencia para el 27 .
2.520‘53
275‘22




I El juez munj(cipal de Casarábpnela ha 
' participado á esta Delegación él falleciihiéU- 
t^;del petísiónista José Sepúlveda del Rio.
C a x n e a  eii:Fl>onlz«dÍafl.---Ha sido 
carbonizada niiá cabra que e l guardia mU- 
nicipál José Suárez, encontró muerta en el 
rroyadpl Cuarto* :
Tan^pÓfi' éeibá;procedído á la cremación 
de 30 kilos de carne de cerdo que en eí re- 
conpeimienta practicado por el.profesor ve“> 
terinário D. Jüan Martín Mártinéz, resúltá- 
ron invadidos del parásito trickina spiralis.
T ra H a J a n d o .  
ja s  de San
30 del actual tendrá 
lugar en Competa la,subásta del arbitrio de 
'asientos 'en aquel mercádó, asi como él dê  
péSas y medidas.
:. quedado expuesta en Se-
deilá la; tarifa especial de los arbitrio» ex- 
trw^inarios. .; *  ̂ ;;;
prp-
fé j^ p *  Ronda, doa Fraficiscó Niífiez Gaí'- 
c íá jp lid o  nombrado auxiliar de la Cátefira 
de Derecho Usuál del Instituto dé Jerez dé 
la::%ohterá. ■ '
X ferioinl6o  d 0 '« r íM M  fuerza
pública de Alfamate, Viljánueva de,.Tapia, 
Alpiógia y El Palo há recogido cüábo és- 
cQpetas y un» pistola á otros tantos indivi- 
duosique las usaban sin la debida licencia.
P r e É u n tp a  a u to ré to .—Goíno pre- 
fúnjos autorí^del hurto de una fanega de 
aceitunas, cometido en el Olivar del cortijo 
déla  Dehesa, enclavado en terreno de Al- 
mógia y perteneciente al vecino de Málaga 
don José Rosado González, han sido dete­
nidos en aquefiá villa, Manuel Muñoz Mu  ̂
ñpz, (a) MaugU^a y Fernando Rodríguez 
Muñoz. .
U le e n o la .—Se encuentra en Ronda 
disfrutando, dos 'meses de licencia el pnmer 
tépiente dé infantería don José Sánchez 
'Ortiz.
A t r o p e l l o .—En la carretera de Mar- 
bella un carro de la empresa -«El Comercio» 
que conducía Juan Moya (a) Perotó, atrope­
lló un cerdo propiedad de Antonio Giménez 
Gil, ocasionándole la muerte en el acto.
Gomo el carrero se negara á pagar él va­
lor dricerdó, íuó denunciado ál juzgado 
municipal; c^respondiente.
.O tro  0 |ló o .—En Pizarra ha  sido preso 
y consignado,en el arresto municipal, Joa­
quín Ruiz Mprales, por resultar coautor del 
hurto de bátitas cometido en la huerta d^ 
doñ Cristóbal'Carrión Pérez, enclavada en 
el partido de la Fuensanta.'
C o m p í te e  ide u n  I m r t o .—Da veci­
na de Qob^téS, Francisco Hidalgo ~'Egil, 
ha quedadp detenida por haberle encóm&a- 
fio la guaíáp  civil dos fanegas y media 
de,aceitunáíplrócedentes de un hurto reali­
zado en G a lillo s .
Al ser i^errogada para que denunciara 
los au tó re« ^ l hurto se negó á ello. l 
En ios Montes dé los 
cortijos Lajd^esa,Borbollones y Clavijo si­
tuados é n í ^ ^  han sido
detenidós í FrañciMO Duque Castellano, 
Franciscó Pacheco Reina, Francisco Cone­
jo Moreno; fJ’iian Fernández? Sánchez, y José 
Morálés Aétorga,-por haberlos Sorprendido 




Para cubrir ía 7̂ ®®®̂ ® 9®® ^  esta co­
mandancia deja el anlétidi.^,® ®̂ ®̂ destina­
do el dé igual categoría doñ:Mu.̂ ®̂“̂ ®̂® Yer- 
náudez y Monzon-Ramirez.
Al celebrarse el anterior juicio de esta 
causa. las partes acusadoras apreciando 
ciertas„contradicciones en el veredicto dic­
tado por el tribunal popular, solicitaron de 
la sala ía revisión ante nuevo jurado, lo que 
acordó aquella de conformidad.
d i  t r i b u n a l
El de Dérecho estaba formado por. los 
señores don Antonio Cáliz Val verde, pre­
sidente de lá Audiencia y los magistrados 
Villarazo y Saenz.
J u r a d o s
Hecho el sorteo que maréa la ley, r$sal-: „ 
táron elegidos para constituir el tribunal " 
del Jurado, los señores siguientes:
Don Mapuel Ruiz Campos, don Salvador 
Fernández.AguadOjdon Pedró Sánchez Ga|- 
cía, don Adolfo Zulueta Ferrer, don Auto- -  
oi®lGras^Mavarro; don Enrique Leal Gálvez, 
don Juan García Rodríguez, don Antonio 
Urbano Cárrere, dón José Ramírez Díaz, 
don Fráncisco Hernández García, don Meli- 
tóñ ' Aseneio Gómez y don Francisco Jimé­
nez Vargas.
S l  b e e l to  ,
El dia tres de Enerodel año antérior,- 
sostuvieron acalorada disputa en una taS 
berna de la plaza de Arrióla AntonioJOrtega 
Escobar y Ramón Florido Oliveros,
De las palabras pasaron á los hechos, y 
sin qué pudieran evitarlo los otros parro­
quianos que se encontraban en dicha oca­
sión en la .taberna, el Antonio dió de puña­
ladas á su contrario Ramón Florido, el que 
falleció por consecuencia de las heridas que 
recLbiera.
El ministerio fiscal, representado por el 
señor Alcón,estima el hecho de autos como 
constitutivo d (|||n  delito de híShiicidio y 
solicito se ímpi^ m  al procesado Antonio 
OrtegPEg«ober;*^p¡8ñá1de^^^^ -Años j  uñ
La acusación particular, á cargo dél le­
trado Sr^D. Franciscó Torres de Navarra, 
pide 17 años de igual pena,
El defensor Sr. Rosado Clavero, consi- 
deia que su patrocinado vióse impulsado 
á cometer el hecho que se trata de escla­
recer, para salvar su persona de las aco­
metidas que le dirigía el interfecto, y por 
lo tanto cree qu|torocede su absolución.
b T ]
El primer tjañiente de catobineros de Es- 
tepona,. don Baltasar Matílla, ha sido desti­
nado á Santander y á la de Estepona el de 
la misma categoría don Didio Morales y 
Gómez.
IMIcípriib de ItoéIM
p r u e b o .
Después de la declaración del procesado, 
depusieron varios testigos, sin quede sus 
anífestaciones se pudiera sacar en concre­
to lá ®n fiue el hecho se desarrolló.
» Mientra)? unos decían blanco otros opina­
ban negro.
, Hubo careos éñtí?. riguuós testigos, sin 
que se,logrará ponerlo» de actíérdo.
Cuando abandonampu le sala habíase 
suspendido el juicio. ,
Póá diversÓs éoñeeptos hap. íngyesádo hoy 
én eélá Tesóreriá de :Hacienda 50,628‘45 
pesetas. ■ ■
A s é s i n a t o
V, Déétablécrdo de su Áolencia, nuevamente 
sé ha ]pósésié|iádó de su cargo el jefe de la 
téñeduria dé libros ,̂ e, esta Delegación, don 
Jpñé Menos,, cefanda ri,ofleial qUe 1 
mente lo deséppéñabá, don Hipólito de 
Alba.
Por la Intervención de, Hacienda de esta 
Provincia se han remitido á Madrid 1.740 
cuponés de la deuda interior al 4  por 100 y 
1,9 de la amorti^^ble al;5 por ípOtimportan- 
tes, én junto, MH95‘75 ptas. TOra ,su exa­
men y concelacron.
En la caja e s ^ i a l  de la provincia se han 
contituido hoy dos depósitos para gastos de 
demarcación de minas. >
eó^nos ha telegrafiado ál Gober- 
, nador civib óára que obligue á las Compa-
l•® “ ®•■‘~T^afi8tondoen las pía*: pifia de los Andaluces y Bobadilla á Algeci- 
Audrés, sé ocasiopó el pescador ras á que fácíliten interinamente en la Es-
De Instruccidn pública
Por el Rectorado de Gtouada, se ha remi­
tido á epta Junta provincial, para su infer.- 
ción én eí Boletín Oficial üe la próyincié, eí 
anuncio con las propuestos pará is  provi­
sión de escuelas por concluso único, en és­
ta provincia. *
Hé aquí- la propuesta:
Escuela de Mños
D. Eüriqdfe Bfl|6n Fernández, para la au- 
xiliáfíá de Marbella, con el‘sueldo anual de 
525 pesetas, ; | |  '
D. Luis Bernal Pastor, para la elemental 
de Castillejos (Víñuela) con 500.
D. Miguel García Muñoz, para la auxilia­
ría de Tunquera, con 500.
Id. de niñas
Doña María Beatriz Roda Carmena, para 
la escueto de Totalán, con 625 pesetas.
Doña ̂ Dolores Ordoñez Benitez, para la j 
de Olías, con 625 pesetas. jk  '
Doña Rafaela Gastejón Millán, para la de 
Archez con 625 pesetas.
Doña Felisa Amaro Cascos,para la de Se­
rrato, con 625.
" Doña Mercedes Rodríguez Tourell, para 
la auxiliaría de Campillos, con 625.
Doña* Eloísa Santacruz Ballesteros, para 
la Ídem de CampUlós, con 625.
Doña Mari» Nehot Cahanés, para la ídem 
de Colmenar, con 500.
Doña Josefa Martínez Bermudez, para la 
idem- de Yunquera, con 500.
Lá noche del 15 de Noviembre del año 
ánteriori unos cuantos vecinos del pueblo 
dé T on lx  se dedicaron al jolgorio y la ja­
rana,visitando tod|ts las tabernas de la azu-^ 
carera villa.
Do que era antes alegría degeneró más 
tarde en sangrienta tragedia. *
En uno de los veñtorillos en que penetra­
ron los juerguistas se trabaron de palabra» ' 
Pntonia Ariza Atenéia y Salvador Caniedói 
dando el primero una bofetada éste, I;
Interviniéronlos amigos y la cosa quedó 
¿al parecer en calma, pero al poco rato, y 
*^Bia qüe mediara pálabra alguna entre los 
anteriores contendientes, Salvador Cañedo 
hizo nso de una pistola del calibre quince 
. contra Antonio Ariza,-el que recibió un tiro 
en la cabeza quede produjo |a  muerte casi 
instontámente, ' ■
Él ministerio públiéó,representado por el 
digno nscal de sn majestad Se. López Gon­
zález eálinca él hecho de asesmato con cir­
cunstancias agravantes, y pide para el au- 
Tor ó®l niísrio la pénu dé réclüsíón perpé- 
tuá.
El defénsor, Sr. Rosado González, consi­
dera á su oliente como reo de un delito de 
homicidip,. ... .V V
Úna vez terminada la prueba testifical, 
la defensa h i r o á l a  Sala que eriijis ta  
dé i t f  haberse aportado los datos só^re ia 
conecta dél interfecto, era procedente 
acordar la suspensión del juicio, hasta es­
clarecer este extremo.
El tribunal opina en consonancia á  lo 
manifestado por la [defensa, y decreta la ' 
s u s ^ s ió n  de la vista hasta nuevo señala- 
m ie ^ .
B o le t ín  O fie la l
D eldiaa?: '
Continuación del reglamento para la eje­
cución de la Tey de ferrocarriles secunda­
rios.
—Real orden de Fomento sobre carrete­
ras.
—Circular del gobierno civil relativa á 
orden público.
—Edictos de las Alcaldías de Gómpeta, 
Mollina, Cútar, Sedella y Borge.
—Anuncio de la Comandemeia de carabi­
neros de Estepona.
—Idem de la Junta Administrativa del 
Arsenál del Ferrol.
—Noto dé las obras ejecutadas por este 
Ayiintamiento.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
Tipopafía de El Popula»
M k
m
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1!Í1168i m á s  S  'Céu.ljlBQ.OS ái-CeH-f^^ni^íltOt !Bfclll^^.^fP!l
e tc . , e tc .
LOS oomeroiantes: ó 
¿ industriales. Para 
f t l impresos Zambr^- 
* *  na Hermanos. B&* 
peoialidad fotograbados.
Í PRENDIOES-Se ne­
cesitan aprendices en 
la impreínta de Zam- 
brana Hermanos. 
Agustín Parejp, 9 y 11.
MA de cría, Rafaela 
Biedma, buena leche, 
i se ofrdbe p&ra casa 
^de los padres.
Galle del Tiro núm. 11.
á
O T £ L liA t$  para 
Vinos, Cognacs y Li­
cores, hay de venta 
en grandes cantida- 
des. PlazsLÜncibay, 9, l.°
B
C
OMPRA y venta de 
maquinaria usada y
1^  toda ciaee Á®^  tós. Reparaciones— 
AgnstínPareio7(derfibo)
ASI PARTICOLAR fjerfm̂úe nôcTm̂̂
"'len esta casa sombre­
ros, górrasijy boinas, 
perjudica stis intereses.'
ya. Galle del Mar 
qués, 14.
Se admiten igualasi
Se ceden habitaciones 
con asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.____
ASA con local bastan­
te.— Se arrienda la 
de calle de Jabone­
ros número -26 (ba­
rrio de la Trinidad)
C
ARNEOERIA de Do­
lores Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne-
“ fray Fílete. Peso cabal.
BANISTERIA.-Zam- 
brana y Doblas.Agus- 
Itín Parejo, 6.-Se cons-s 
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
i
A T U F A S  muy ele­
gantes para casas par 
Iticulares, Hotelós, &, 
Combustible carbón, 
cok. Plaza üncibay, 9,1.*’
E
!OTOGRAFO.-Se ne­
cesita un buen reto­
cador en negativos. 
Informarán de 1 á 5 
Picacho, n.*̂  10, (Estudio)




tes de J.Chacón Ga­
la, de Cazalla. “ Re­
presentante Málaga 
Ambrosio, D. Iñigo, 71
[ABRIGA de Curtidos 
de José G^rido.T- 
Especialidad en la­
nas, zaleas j  pieles. 
Plores García numl 1
E
T  Gutiérrez Díaz, Plazá 1
I  de la Victoria, 97- ; j
I I  _ Zinoografíae,' fqto¡-,
* grabados, AútotiL
pías, Cromotipias, etoT
A  0AHOÍ^--En ópiptas. 
1 1 so venden fonóg'rU'  ̂> 
0  fos, completamente 
^  nuevos.—En esjtas 
íofleinas informarán.
f^RENSA de gran po- 
ijwelnoia, de'dos colnm- 
j r  ñas. Tamaño platos 1 
^  metro cuadrado;! se  
vende. A. Parejo, 4 y 6í
n  E venden dos medias I 
V b o ta s  de vinq, cabida 1 
|3qUiaoe arrobas, vina- |
■ das.—Darán razón ca­
lle de la Trinidad, 62.
' í , , ui'a'V:.:
UgrAGNIFIOA prpjQ(aa 
| u |  de dorar á fuego 
ll |(K ra u se )  Se vende Sn 
* ^ b u e n  estadoi Agus-” 
tín Parejo, 11, imprenta.
"I^APEL para envolver. 
' 1 /  Se veñde á 9j50 pé* 
Y  setas la arroba en 
; A  la  Administración 
«de En P opular.
T% HJI!1AÍÍ de pajiu:i- 
y  tos para colchones, se 
! if venden á nna peseta 
^  libra. Galle de Már­
moles núm« '9 2."
f í  fes nlqttila
V o ip a l en calle D. Ana 
□ B ern a l, 1 '(Lagunillas) 
■^bastante eépioioso y 
con agua Torremolinos.
«  Háquina de coser Sins, 
| u |  ger, de pie, se veqde 
I H e n  muy bufen uso.
En festa Adnánis- 
ítraoión informarán.
« y a b a  invernar cón 
y  buen sol en familia, 
r  so ceden habitaciones 
*  amuehladpa-i Postigo 
Abades, 3 (0, del Muelle)
f l E  alquilSt un espacio- 
V  80 local á la  subida de 
Q la  Coracha.
V Darán razón, Pozos 
Dulces núm. 44.
«  X: venqe perlina 01a- 
^ r e n s ,  buou estado, en- 
O ganchsda ó sin engan 
char.Acéra Guadalme 
dina, 41, cochera infor.*
|^t O I> R 1 Z  Acón leche 
1 l y  fr,osea. Se ofrece pj9Jaí 
11 1  cHf » gpbtfer- 
I ■’ no ó dargo análogo.
p i s o  ® 6 ®
1 Se alquila un piso en 
A  calle de Josefa ügar-
R»>-Heptos. mim.
1 E alquila un local pro- 
5 ^ p l o  para fábrica de 
1 O grasas;p laza de la Re-, 
*, conquista, 21.—Darán 
razón. Pozos Dulqes, 44.
x: TXDÜJ^N^ cuatro 1 
^ p u e r ta s  de cristales. 
13 Pueden verse en  la 
ealle de Santa María 
núm, 21 (Diván, Oriental)
Agua
bnntipales y bajos y  varios poi- 
tales CPU habitaciones interipres. 
Véase & D.'Manuel Ortíz, ealle
_̂_ ^  icamaa
nuevas de madera,
S. Nicolás, n;®t (cercado)
TEIíNERA,váoa y file­tes. Garhecena dé íwjiDolores Mongo, ̂ láH za Albóndiga'n.^<14i 
Se garantiza el peso.$̂  v
T
ALLER de bomberíoJ 
y boj alateria de Ma-
f  ALLER de sastrería 
de Juan Almoguera




§uel Corpas, Aneha 





I*raciQ: tres p t^ .j eno]ta|,t 
 ̂Admíaistración. . ; r..
T
u n  I | ! Í 0 ^ I | : Í  T  Ú  t l B f p ^ X T l o P o l v o s ® C ^ s i A f t t c o r d e F 5 | á í b > # N o
* r  D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  f - P E D I D  S I E M P R E
La Emulsión Marfil al Guayacol
Don Enrique de Listran y  Bóset, Médico de guardia de la Casa de Sd- 
corro del Distrito dej-Palacio.
frcparaa# cía áctlli para fli Jlígaii de Bacatíi. cea JdioloslUj de al j sisa p GaaiaaL ~ Bjnaladi <a la &pnkMa d* Mlijia^
Freparaae CM  . . ^ o r a t o r i o  a u i m l c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F ,  d a l  R l b l O u e r y e r o ,  ( S u o s B o r  d .  O o n z j l e .  M a . m ) - O o m p a x d .g ^
SOCIEDAD DE SEGTÍROSI E S C I J E * A ^  M ^ ^ D R Í L E N A  “ *««>■ «•'«
MIJTIJOS SOB,RÉ LA¥Í.DA :| ©¿eotoap, ENRIQUE RRGER
RBESIDENCIALES
M A R F I E
obtenido notamess cuiattiuMc» cin Lv«ua xvio r
adí como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis crgni-  ̂
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y balialle'do nptíible mejpr|a¡
en su dolencia. ■ . j .j  - í¿ j - ' o
Y para que pueda La^r constar, A^nio el presente en Madrid a Iĵ  d|.
Marzo de 189^. ■ .f i-,'
El vaporBórüego
« F R A N C O » :
_ saldrá el 27 del
actual para Saint-Nazaire y Le 
Havre.
Para carga y pa  ̂age dirigirse 
á sus consignatarios Vicente, 
Baquera y C.%^Alameda^^^33  ̂
El vapor trasa- 
Cántico francés 
■:« A Q U IT A I-  
NE»saldrá el 29 de Noviembre 
para Rio Janeiro, Santos, ftlon- 
tendeo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse 
á su consignatario don Pedrp 
Gómez Chaix, Plaza de les ])Ip-, 
roa
ig P T IE IU  BE FBBillE E! DES EOLSIIES
\  m’ti-^wrrnAn -íT o iTG'PrkVlSlHm HnV TÍÍíCÍÍÍ RTOS ]
El Y^pr trasa­
tlántico francés
_____  « F R A N C E i^
.■á el 2 de Diciembre para 
Janeiro, Santos, Montevi- 
BuenoS Aires, 
ja  carga y pasage dirigirse 
consignatario don Pedro 
' ■ Plaza de los Mo-
Autorizada y aprobada por DE ÍÍIE'L  - -
de IS^Diciembré 1895 y 29 Diciembre 1904.
nnn/liriLIO  SOCIAL: PLACE DE LA REPUBLIQUE‘—LYON
r  - °  bSjo li k í ’b c t iv a s  o e l  e s t a d o
P n n e « t . . w o “ ” *“  »” O A W T A L , Tin D O T H , n n . “
u O n S líIX lIV G  sobrevivientes en el término de 15 añosj con garantía en falleoinnento,
A e a n i i i * 0  una importante indemniza<'ión ep CASO DE FALLEOIMIENP^O por nxeibo del
B  d e ñ r e ’M  aurante 14 años solamente ‘
R 6 C ID 8  entregar total ó parcial por anticipado, b’eneflpiandp,:inpaediatampnte dp qna reducción,
I n v i e r t e  ““  p o r  e l  e s t a d o  PEANCfiB
D S p O S itS l todos los valorasen el BANCO DE FRANWA._  ̂ ion»; %ko m i i ln
en 31 Diciembre 1896,1.617.0P0 fr.-ríEn 30 de Septaembre 1905, 35.9  
Hd. r G S lIZ fiu O  nem 7 8 9 .1 9 0  fr . de Suscripcionlb ep las dos ramaa yida y
E s  I 9, P R IM E R A  y  M A S  IM P O R T A N T E  M D T D A L ID A D  d e  e s t e  g é n e r o
Prospectos y Bststntos'se fteUitan en la Di recolón p g a  les pro-rineiss deMSlagn y Ataiería
Calle Don T©Miá,s Heredia, 24
ESTUDIOS .LIBRES DEL BACtlILLERATO
J)erecho.— Carreras especial^.— Cieneias 
* Atento á lo^ mojSernoSi progresos de la enseñanza y ^m oni- 
. îzandp la instrucción con la educación, pste GenlrP; yelaxa ppr el 
desarrobp físi,co, intel?c.tu.a]l y mpral de sus aluínnps.
El caráclpr experimental dp sus pstudios y las excursiones 
'^frecuentes, seráji sus notas caractpríslicas, ^
' No es sólo en lap aulas, sino en la vida y frente á la  realidad?
como se hacen los hombres. i,*




ifffidi para ú registro je wills
pijesla y oombm cundliales :
con representantes en jitá la g a  g  en j /fa d n d
gestión  breve' g  económica 
gil esta fidministracáón Inlormarán
H o v íd a íjiíñ v ^ ^
' T R W t M f i  D E  í > I í l T Ü Í l f l
lez C!bo H a c i e n d a  “ E l  E o m p e d i z o ,,
■‘ttaí£ i n  /V ;  ̂ Término de ChuirrianaU á¿ticofranc^f ^ LeW 'BévteafisíO céntimos el litro, entregada á domicilio ,^n botes precintados y garanb-
O ir le » n a iS  j = '^ \® " E la c ió n  del Establo, construido es^^ para el objeto, con f^ r ^ Io á  los t o
saldrá el 19̂  de Diciembre para j adelantos, su higiene, luz y água abundante dentro dél misipo Establo, así como
Rio Janeiro; Santos. Mon^vá- [ rperiores d°e queso produce sea de primera utilidad, al mi^mo
deo y Buenos Aires. d m  \ tiempo que su coste es menor y la pone al alcance de todas las laminas.
Gómez (jhaix, Plaza de los Mo _ pttii'R'ta m?T m Alt nanadería v en ARRIOLA, 20, portería.
ros, 22. ___Se reciben
bios, veraces y justos.
L O F E Z  y  0 R B F F O - .
.m *’£'E5r»” «1riIS£35ÍS*á5 .i.V,
«ábrica de Planos y Almacén de Músíui e Instrumcntos^M'^o»
Ese <ño!i'y Wanjera.-Ediciones Económicas' Peters y Litoff— Gran 
^^écdén dé bbras características para guitarra del eminente concertista
Piano» V Armoniums de tos más acr^íajlos 
esnaúoles V 'extranjeros.—t-Yentas al contadoy a plazos. Insfru- . 1  , 
S S  &  á».s.-Á cce»A .. /  cu^ó,. p,ra toó., dM. |
de instrumentes. GomposturM y
E D U A R D O  J A R A i
Decorado en haWtad«í¿s al «eq, b a ^  y teiprfe.-Se pliften 
fcUc ím^eando la pintura «RipoUn* y Esmálte.—Nuevo procedingientp 
í ? f í n S o n ^  maleras y m'árD^es (pareado dc^d in an o ) se presen- ..
tan muestras como gm»ntia de tóta noVedad. _ " '■W
’ ' Para'establecim ientos ó anuncios hay construidas |ran  §  
I número de muestras de hiendo de todás^ medidals; ya'pin- ;
PERSONA respetable y con buenas referpncia^ desea colocación' en oficinas, 00- bií^nza ú otra cosa análoga. 
Informarán en esta Redacción.
« 0 1 ^
ta d as  en  colores, so |o  á  fa lía  d e  IbA. ro tu les paxa^ mayof
b rev e d ad  en  su  confección. .  ̂  ̂ ^
transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se hacen tanto dentro c®^ í" f^ \ía
1 4 , OriMcniSiig
WasWWDRAWWA*
#
" B i í í H i i ñ S T Í i i i t S E l ^ ^  l a r e n o m -
brada marca « W A N D E R E R » .-P W a » se  Catálogos y precios 
á su representante en ésta D. JULIO .
C a l l e  D op i T o m á a  H e r e d ta ,
' A . V ( ^ . —Senr.
S A R S T f l B l f ^  ( A l e m a n i a )
La Fábrica más importante en HornUlas y Cocinas económicas 
para gas, leña y carbón ó combinadas sola­
mente.—Construcción sólida de hierro y * a_¿.
Pedir precios y Catálogos al representante general para Anqa
lucía en ésta D. JULIO THIES. ,
C a l l e  D o n  T o m á s  H e r e d l a ,
LA BAE-LOCK
Máquina de escribir americana, con ®scntura visible desd a 
primera hasta la última letra, último modelo 19U^PRECIO: Francos 6 0 0 .—Franco bordo Malaga.
Dirigirse al representante para Andalucía en estA D- JULIO
THIES, de 12 á 4 de la tarde.
C a l l e  P o n  T o m á s  R e v e d l a ,  2 4
No más VELLO sslamente con el uso dol
A o u a  B e p i l a t o c p l a  O a n l b a l
que destruye y «ace desaparecer desfieuti lá tara y • di cuer-
pelos per duros que ? ■. ei,, ninsún peligro para el cugis; e i
po, (Barba, bigote, seeurfsimo qM pueden obtenerse
1 únicamente por este con el primer uso. Olor
resultados sorprendentes y  J K it °  B. M. Ganibad (qui-
r  aJ r » « . u . i » . » ® » - .
íumerias y farmacias. ___________ '
O SOGIEDU) IHÚNUU DBÍEfiDROS*  e s t a b l e c i d a  E N  B IL B A O
Capital Social i • • .  . • • •
Garantías depositadas . 50.000.000 de Ptas.
Esta gran siociedad Española es la que se ha creado 
en el mundo para ol negocio'de s e ^ q s  con mayqr ca­
pital social, ofreciendo como garantía import^tísima á
sus aseguradores el ser admmistrada.pqr el Banco de • - --.1_ ------- ....««ft+oLili/lníl ir concepto.Bilbao, bien conocido por su respgabmdad y co. . 
J su b ^ ecto r  paralo, ramos ^ i m ^ ^
m o s ^ ¿ a  ProvScia, D. MIGUEL M IZ ENGIBO, ca«
lie de Pozos Dulces, 28.—Málaga.
Phendc Canadiense
JARDIN D EL
H OSPITAL N O B LI
Se acaba de recibir gran s%tído 
de. .Jacintos de Holanda, dú Re- 
núüculos, ó sean, Marimoñas y de 
todáS. olases de semillas pfopias 
para la presente temporada. '
Juan López ^
N
UEVO barato de Carnes de 
vaca á 9 reales la libra, en 
limpio, y á 7 ra. con hueso. 
Ternera 12 rs. y Filete á 19.
Galle Zapatero núm. 1 (esquina 
á la plaza de la Alhóndiga;
C ^ c o t ) n a * L 6 z d
PO R ’̂ sesación de negocio se vende por la cuarta parte de su valor, diez y medio me­tros de estantería propia 
para ultramarinos, quincalla, 
confitería, etc.
Dos cilindros muy buenos 
para laminar oro y  plata, otro 
para alambre, otro para mol­
duras, un torno ó inanidad d  ̂
herramientas propias pwa pla- 
Forna v  hoiniüteros. '*
I I M I R I O  L A  C A L V I C I O■UltO
ZO AÑQ3
te os y jala .
Oañuelo San Bernardo, 25.
etpeeffteo dtanm. v«»^ 
d® lot alflOA Oicwtive y **>tl*^
Ileo UitaitinAl, d® «M MpodAlM
Id  d iii atodAdw d®lA iMtanel»
ijl VartA OWfAMUflAS,
AL POR WAYORt 6 .
0. LiDoiltori® QüiUdPa
PER TIFIC AD O S de
IjORIGEN. - Los certificados 
'̂̂ d© origeri para Bélgica se 
hallan de venta al precio de 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo, 11.
V I N Q D E B I Y & B
Material
de imprenta'
Se venden en Melilla, en ex­
celentes condiciones, maquina­
ria y material de imprenta.
Para más inforineS, dirigirse 
í en-Málaga, á don José Ferrín, 
I Marqués de Larios* Peluquería 
t del Sr. Porras,—En Melilla, á 








F E P T O N A  'P D R F A ^ A D A
VINO DSDAYAED le« dará con se^ridad la 
LCp.^B^PÓsito en todas las íarinacia^'--j.<OLLIN et O., ̂
l o s  p » o p l é t » i o s
Se venden escalones, guardi­
llas y adoquines; se hacen ado­
quinados, lempedrados y arre- 
cifados con personal compe?-
tente. Se garantizan estas obras 
dejando depositado el 20 pr OiO
del importe de las ujiísmas en 
poder del interesado. ‘
Los avisos se róciben én ca? 
lie Prolongación de Oasaber- 
meja núm. 7.
FA B R T C A  D rW lílL D U R A S
• de GtíñDROS Y ESPEJOS i
■ VENTAS AL POR;MA*yOR Y^'i^FNOR.yisitái esta Eábriéa' si qtteMií oomptáf'Cuadras baratos ;
m  iSBlíS BOIlMO, Mi. Il (aitesGMis) [
Tínras r3a desTOchtü de 7 de l.i mMInib-, i. 5 de la í'.rdf ,
de la ,Eeal Fábrica d.e H. H. Lu^d 
¿ B V E I f í C E R  ( R o l a d a )  ' 
P r o y é é á c p v f e e t i v o  d o  S .M . la R e ln í id ®  H o l # ^
La única gesuina holandesa. Garantizada pura y esceát^' 
margarina p<Mrestarprohibida sq,mezcla porel gobiGmo hoi®*'<*“ 
Pídase esta márca en. todos los establecmiientoŝ jiA' eaik 
y DheamerinoSr
Se alquilan
Almacenes altos y bajos en 
í oall^ Floréá, García núim. 3 y 
í un lUagníñco chalet don espa- 
¿ oiosovjardín, huerta y coche- 
y ras con vistas á la  parto alta da 
. la, ribera 4e Guaq^bnedina y 
>: Jos montes,
i iPara su ajuste á D. Vicente 
de Oña. Duque de Rivas 44.
H a quedado comprobado pdr infinidad de em inencias módicas, 
que hieéffro de Orfenié^Xt/h es el único 'preparadq en el mundo 
que hacé renacer y  crecer el oábWlo; barba , b igoté y  c ^ a s ; impi­
de su caída, ev ita  las canas y ’ ep ra toda.s las enferm edades del 
.cuero cabélludo. cojno son: Í^iñá jíe la d a , w s m a  piloso, alópecia 
sebórrea (cábeed grasienfa), caspa, h y m o ^ s ,^ tc . ,  <
' Millones de personas que hi^n usa^o el C é firo  d e  C ríen te--X fiiO
certifican y  jústifican sus prodigiosos resjiltados. . y -
h  que es calvo ó le cae el cabello es porque quiere, pues
m ediante contrato ’ • *• ## \
¡ í  j f a d c t  s e  9 l
¿Puede darse mayoT g aran tía  e» oí éxito infalible del ta n  re-' 
nombrado < ?é//rp  á e  órlertferXlllo? ^  ^  „
Consulta pbT el inventor
id
m
GUit ux'm lu oiiuui « m.-,'
n a ieá» . í .*-B A B C ELO N A , d .  » á 6 ,  d íw  feativbs de
También se dan consnltaa A provincias por escrito, n^dan^o
nn  sello p a ra  la  contestación. «  a
“ De ven ta  en todas las buenas Per^umeHaá, B a p re s , D roguerías,
Farm acias y  Peluquerías, á ^/?es^tos/r(r5C 0.
awr AVISO IRflPOlJTANTE
2 6  0 0 0  P B S H T H 6  se apostarán  cpntra igual. CAntidad, aj, 
que p retenda dem ostrar que existe en el mundo un  preparado  que 
«íi TYiAinrAsi rPiRultados que el .
C a l U F  d e  C a r p i n t e r í a
T t m -
A
i® L  A T  A “ H E M E S É S
Basar d ello ifeíáadss y perfum ería .
ALEJANDRO ROMERO
4 , M a r q u é s  d e  L a r io s ,  4 .—M A L A G A
Constante variedad en articules de fantasía propios para regatos.
rnmnletos de Perfumería de las, mas acreditadas tnarca.
st t  ri a a  uiL ¡i;3 uc r-v;'
Surtidos co p o eis., 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de ptól. para
en Málaga y su provincia de la acreditada 
Plata-Meneses. ■
•4, M a rq u e s  d e  L a n o s ,  4
Y
ESPECIALIDAD EN MADERAMM PAIl| EDlFiq|§i
’’ 1______ _________ _______________ ¡ 1 ,» '.'JÍM ^ _Se hacen COimiATAS DI OBRAS 0 r iaijilrianteé
/ . : ' ' i ■ ■ . ,'í?V ", I .Verít-.t, ■ .
I
